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KAYREDDİN PAŞA (Tunuslu)
Çerkesdir. 1821 (Hicrî 1237) senesinde doğdu [1]. 
Küçükken Tunus’a götürülüp vali Ahmed Paşa tarafın­
dan köle olarak satın alındı [2], Efendisi tarafından Tu- 
nus’da okutdurulduğu gibi, gösterdiği kabiliyyet üzerine
[1] A ’ i Fuad Bey, «Servetifüııun» daki tercemeı halinde [numa­
ra 94 -  1568] «hakiki yaşı ma’lüm değilse de resmî tercemei halinde 
takriben 1242 tarihinde tevellüd etdiği muharrer olmasına nazaran 
hiyni vefatında [Hicrî 1307] altmış beşi mütecaviz, zevahiri haline 
göre daha fazla idi» diyor-
[2] Süreyya Bey; Ahmed Paşanın tercemei halini şöyle yazıyor:
, o -  <nıc ■ -V ; M >?•«•<■•' Paşanın büvük mahdumudur. 1253
Şa’banmda pederi vefatmda feriklik rütbesiyle Tunus valisi ol muş -  
dur. 1253 Cümad-el-ahirinde Tunus vâlilerinden ilk defa olarak rüt- 
bei vezarete nâil o'muşdur. Kırım muharebesinde fi’len ubudiyyetie 
ümerasından (Menlikli Ahmed Paşa) kumandasmda bir fırka asker 
irsal eylemisdir. 1270 Zilhiccesinde harb esnasında vefat etdi. Tunus­
lu Hazinedar Mustafa aşa müdiri umuri idi. «Hayreddin Paşa ve Rüs- 
tem ve Hüseyin Paşalarla Liman Reisi Dilâver Paşa bunun köleleri­
dir Kavveddin Paşa Müdiran reisi iken Rüstem Paşa Harbiye ve Hü­
seyin Paşa Maarf müdiri idiler. Sadık Paşanm zamanında Tunus’u 
terk ederek taşrada vefat eylediler. Hattâ Hüseyin Paşanın na’şı 1315 
de İtalya’dan celble Sultan Mahmud türbesi bahçesine defnedilmiştir 
ki. Hsvreddin Paşanm damadıdır.» [Sicilli Osmanî, cild -  1, sahife 
» 7  -  2981.
İbrahim Alâeddin Bey, [Meşhur Adamlar] da [cild -  2, sahife 
698] Tunus valisi Sadık Paşa tarafından köle olarak satın almdığmt 
yazıyorsa da Havreddin Paşa vali Sadık Paşa zamanında Müdiran reisi 
iken araları açılarak Tunus’dan ayrıldığına göre «Meşhur Adamlar» 
müellifinin ifadesinde zühul bulunduğu ve Süreyya Beyin dediğinin 
doğru olduğu anlaşılmakdadır.
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tahsilini ikmal için Avrupaya gönderilmiş, orada da as­
kerlik tahsil etmişdir.
ölümü münasebetiyle «Servetifünun» da yazılan ter- 
cemei halinde [cild - 1, Numara 6] «Çerkeş asilzadele­
rinden olup küçük yaşda Tunus’a gitmiş ve orada vali 
tarafından lieclittahsil Avrupa’ya i’zam kılınmış, Avru­
pa’da fün unu askeriyeyi bittahsil Tunus’da mesleki as­
kerîde terakkiye başlamış, ba’dehu Meclisi Müdiran ri­
yasetini ihraz eylemişdir» diye yazılıdır. «Sicilli Osman!» 
[cild - 2, sahife 317] ile, «Kamusülislâm» [cild - 3, sahi- 
fe 2073] deki tercemei halinde «Çerkeş» olduğu yazıl­
makla iktifa clunmuşdur.
Tunus Beyliği hizmetinde iken Tunus’un diplomasi 
işleriyle Avrupa’da vazife gördü. Müdiran reisliğinde bu­
lunduğu sırada emaretin Osmanlı devleti ile olan tabi- 
iyyet rabıtalarını te’kide hayli hizmetler etdi.
Sultan Aziz zamanında bir aralık İstanbul’a geldi.
1864 (H. 1281) senesinde İstanbul’a gelen Hayred- 
din Paşa Sultan Aziz tarafından da kabul edilmişdir.
Devletin resmî gazetesinde bu hysus şöyle yazılı­
dır :
%
«Tunus ümerasından olup bu esnada Dersaadete gel­
miş olan saadetlü Hayreddin Paşa şayan buyurulan mii- 
saadei seniyye mucebince Perşembe günü kuzun meali 
mevfurı hazreti padişahiye musul şereji âlisine mazhar 
olmuşdur [1].»
1871 (H. 1288) de tekrar İstanbul’a geldi.
Lütfi Efendi 1288 senesi vak’alarım yazarken «Vü- 
rudi Tunuslu Hayreddin Paşa» başlığı altında gelişiyle 
gördüğü işleri kaydetmişdir. Vak’anüvisin ifadesi aynen 
şöyledir:
[1] Takvimi Vekayi’, 14 Receb 1281, numara: 778.
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«Tunus valisi tarafından me’muriyyeti mlahsusn ile 
Floransa’da ikamet etmekde bulunan Tunus ümerasın­
dan Hayreddin Paşa tebriki mesnedi sadâret ve Tunus 
ile İtalya arasında istikrazdan dolayı te’diyei düyun hak­
kında tekevvün eden münazaanın Babıâlıye arz ve ifa­
desi me’muriyyetiyle müşarünileyh o esnada İstanbul’a 
gelmişdir. İstanbul’da bir müddet ikametde'n sonra lıu- 
zurı hümayuna bilmusul geldiği vapur ile Tunus'a avdet 
eyledi. Ol vakit arabiyyülibare olarak Derialiye’de tab’ 
ve neşrolunan Elcevaib gazetesinde müşarünileyh Hay­
reddin Paşanın sebebi vürudu muharrer idi. Şöyle ki Tu­
nus eyaletinin eczaı mütemmimei Memaliki Osmaniye- 
den bulunduğunu müş’ir revabıtı kadimei şer’iyyenin 
tahrir ve te’kidi ile nezdi Devleti Aliyede itmamı me’~ 
muriyyet ve saltanatı seniyyenin hukuki mukaddesesini 
Icema yenbegi ibka ve vikaye etmek ve ahalinin can, ırz 
ve malını te’min eder suretde memleketi idare eylemek 
şartiyle Tunus eyaleti vâliliğinn be tarikuttevarüs ailei 
Haseniye’de kalmasını müş’ir sâdir olan fermanı müstes- 
haben Hayreddin Paşa berveçhi muharrer Tunus’a avdet 
eyledi. Elcevaib bu bendi yazdikdan sonra beyan eyledi­
ği mütaleayı da buraya geçirdim. Bu maddenin umum 
milleti islâmiyeye ve hususa vâlii vilâyetle ahaliyi mem­
nun edeceği bedihîdir. Zira bugünden evvel ba’zı düveli 
ecnebiyenin medarı politikası bir fırsat vukuunda istilâ­
yı teshil maksadiyle eyaleti mezkûreyi Devleti Aliyeden 
ib’ade çalışmakdan ibaret idi. Bu ecilden Tunus, valile­
rini daima Devleti Aliyeden istib’ade teşvik ederler. Vali­
liğin familyalarında kalacağına emin olmadıklarını beyan 
ile valiyi tahvif eylerler idi. Vâli paşanın bu defa mü- 
teyakkızzane hareketle tedıarik emre mübaderetinden iki 
semerei hasene husule gelmişdir ki biri Devleti Aliyenin 
eyaleti mezkûreyi dahi düveli sairenin musaddakı olan 
hukuki mukaddeseleriyle himayeleri tahtına idhali, ikin-
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eisi muktezayı hakkı veraset üzere Tunus «âlilerini» 
temkini istiklâlidir. İlelâhire mezkûr jermanda daha ba ­
zı mevad muharrer olduğundan sureti me’huzesi zzeyli 
kitaba dere olunmuşdur [1].»
Hayreddin Paşa Tunus’da Müdirler imeclisi reisliğinde 
bulunduğu sırada memleketine faideli işler görmüşdü. Hiz­
metlerini o zaman İstanbul’da çıkan gazeteler de takdir 
ile yazmışlardı. Gazetelerden biri ezcümle diyor ki:
«Tunus memalikinin bir vakitden beru her cihetle 
kesbetmiş olduğu ahvali müşevveşe ve müşkile atufetlû 
Hayreddin Paşa hazretlerinin riyaseti müdiriyyetinden 
beru mübeddeli hüsni ıslah ve intizam olarak bilcümle 
umur ve hususat nizamatı mevzua dairesinde idhal ve â- 
sayişi ahali ve ârayişi havali merhalei matlûbeyeı iysal 
edilmiş ve evkaf usullerinin oralarca dahi cereyanı zım­
nında nizamnâmei mahsus ile tanzimiyle beraber mem­
leketin gaz ile tenviri ve demiryollar ve telgraflar inşası 
gibi muhassenatın teksirine dahi ihtimamı tam olunup 
yakında memaliki mezkûrenin her tarafı cevahiri intiza- 
matı fevgalgaye ile malâmal olacağı ol tarafdan aldığımız 
havadisi mevsukadendir [2].»
(Basiret) gazetesinde «Tunus’dan Mektub» başlığı 
altındaki yazıda deniliyor ki:
«Tunus vâlisi Mehmed Sadık Paşanın müttasıf ol­
dukları dirayet ve fetanetleri iktizasınca ıslahat ve te- 
rakkiyatı vilâyet ve terfihi ahvali beraya ile beraber i’- 
marı memleket hususlarında öteden beri derkâr olan 
himmetleri âsârmdan olmak üzere bu kerre başvekâlet 
hizmetinde bulunan Mustafa Paşanın azliyle yerine hasa- 
fet ve dirayeti yar u ağyarın müsellemi bulunan ferikant 
kiramdan saadetlû Hayreddin Paşanın nasb ve la'yin
[1] Lütfl tarihi, hususî kütübhanemde müellifin el yazması nüs­
ha, cild 13, sahife: 31.
121 Hulâsatülefkâr, 21 Rebiülâhir 1291, numara: 5.
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buyurulduğunu mukaddema yazmışdım. Müşarünileyh 
bir hali teşevvüşde bulunan Tunus umun mâliyesiyle ver­
giyi ahaliyi ıslah ve ta'dile himmet buyurup akdemleriyle 
şimdiye kadar akdolunmuş olan istikraz faizlerinin ve Tu­
nus hazînesinden itası meşrut olan birtakım havalât ve 
muhassesatm hiçbir kimseye bâr olmaksızın vakt u zama- 
niyle ifa ve te’diyesi hususlarında kusur olunmamaktadır. 
Müşarünileyh Hayreddin Paşa bir taraf dan da küçük ve 
büçük kâffei me’murinin teftişi ahvaliyle ehliyyetsiz olan­
ları ve ahval ve harekâtı ve usul ve nizama mugayir bulu­
nanları azl ile yerine ehliyyet ve sadakatli me’murlar nasb 
ve ta’yin eylemekdedirler.
«Ümranı memleket adaletin muhafazai hikmete muh­
taç olduğu cihetle bir tarafdan da bilcümle kazalara mah- 
susen müfettişler i’zamiyle hukuki ibadm şer’i şerif ve ka­
nuni münife tevfikan rüyet ve ihkakı hak olunması hakkın­
da tenbihat icra edip mehakimi şer’iyye ve nizamiyye me’~ 
murlarvndan bir gûna uygvmsuz halde bulunanların der’a- 
kab azliyle yerlerine hukuk şinas ve müstekimületvar me’­
murlar ta’yin etmekdedir.
«... Taifei zürra’m birtakım muhtekir mürdbehacilara 
müracaat ve gayet fahiş faizlu akçe istikrazı beliyyesin- 
den kurtulmaları için merkezi liva ve kazalarda menafii 
umum sandıkları te’sis ve küşadına ve maarifin tasdiki 
vücubiyle mekâtibi sıbyaniyenin dahi hali hazırını ıslah 
ederek ba’zı mahallerde dahi mekâtibi rüşdiyye ve ida­
diye te’sisine sarfı mesai buyurmakdadır.
« Maarif ve sanayiin esbabı terakkisine teşebbüs 
olunmuş ve hattâ Nefs şehrinde etfali vatandan müretteb 
ve mürekkeb olmak üzere bir de cesim mektebi sanayi’ 
bina ve inşasına şuru’ olunduğu gibi vesaili terakkiden 
olduğu cihetle matbuat hususi dahi nazarı i’tinaye alı­
narak kütüb ve resaili müfidenin tab’ ve neşri için Tunus
3'ı7
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matbaası bir derece daha tanzim olunarak hattâ mezkûr 
matbaada tab’ ve neşrolunan (Erraid-üt-Tunusî) nam 
resmî gazetenin dahilî ve haricî münderecatı ve' sureti 
intişarı dahi şayanı memnuniyyet bir intizamda ve şim­
dilik haftada bir kerre çıkmak üzere idaresi erbabı vıaa- 
rifden bir zate ihale kılınmış ve ba’zı vekayii meşhureyi 
ve mikatı şer’iyyeyi hâvi olmak üzere ( En-nüzhet- 
ill-hayriyye) namında bir de sâl takvimi tab’ ve neşro- 
lunmuşdur.
«Elhasıl hususatı askeriye ve umun maliye ve sair 
mevaddı nafianm kuvveden fi’le ihra:ı zımnında müşa­
rünileyh Hayreddin Paşanın teşmiri saidi İhtimam ey- 
lemekde olduğundan inşaallahu tealâ yakında Tunus da 
matlûbe muvafık suretde iktisabı intizam ve terakki ede- 
cekdir [1].»
«Tunus’un ahvali esef iştimali» başlığı altında <E1- 
cevaib» den naklen (îttihad) gazetesinde çıkan yazıda Tu­
nus valisinin tutduğu yolun sekam etinden bahsolunduk- 
dan ve «teeslsüf ederiz ki, dıykı mehal ya’ni gazetemizin 
ademi vüs’ati Tunus ulemai kiramından almış olduğu­
muz mektublarım cümlesini derece müsaade etmediğin­
den yalnız bir tanesini dere ile iktifa eyledik ki bunu 
yazanın da ismi Tunus’da manendi bedri tam meşbun 
enamdır» denildikden sonra şunlar yazılmışdır:
«İşbu mektubun mealinden anlaşıldığına göre Tu­
nus’un ahvali dostu sevindirecek derecede değildir. Bu­
nun sözüne göre ki o da Hayreddin Paşanın me’muriyye­
tinden isti’fa etmek niyyetinde olduğu maddesidir. t’ti- 
mad edile'cek olursa Avrupa’da yakında bir mes’ele çı­
kacak diyebiliyoruz.
«Zira paşayı müşarünileyhin isti’fası her ne kadar vâli 
paşa hazretlerine âid olan umun dâhiliyeden ise de ancak
[1] Basiret, 11 Mart 1290, numara: 1185-
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şurası bilinmelidir ki Tunus’un elhaletihi hazihi ba’zı dü­
veli ecnebiye ile politikaca biraz mesaili vardır ki umıı~ 
men sair devletlerin ve hususa Babıâlinin mülâhaca ve 
dikkatini mucibdir. . ♦
«Hem de müşarünileyhin bu isti’fası ümeradan beş 
zatın daha isti’fa etmelerini müstelzim olur.
«İmdi bu adamların da isti’fası maazallahü tealâ eğer 
bilfi’il vukua gelecek olursa mesalihi hükümeti kim de- 
ruhde edip müşahidimiz olan bu sureti mazbute ve mat- * 
lübede icra ve idare edebilecekdir?
Mektubı mezkûrun sureti tercemesi budur:
«Ey umumen milleti islâmiyenin ve hususa Tunus vi­
lâyetinin selâmetini istiyen muhibbi hayırhah! Neşir ve 
i’lân etmeniz gücüme giden şeylerin birisi de reisülümero.- 
mız Hayreddin Paşanın gerek kendinin isti’fası ile olsun 
ve gerek vâli paşanın azliyle olsun bugünlerde me’muriy- 
yetlerinden imkânı infisali maddesidir. Büna sebeb dahi 
Mühürdar Mustafa bin İsmail nam genç kimse ki vâli pa­
şaya olan tekarrübü bilinmez bir şey değildir. Fırsat elvenr- 
ve icrayı a’razma müsaade olunan tarafdan muvafakat ve 
muavenet gösterilir ise Hayreddin Paşanın me’muriyye- 
tini deruhde etmek arzusunda bulunmasıdır.
«Bu hususa düveli ecnebiye me’murlarından ba’zılan 
da muavenet etmekdedir. Çünkü ma’lûmunuz olduğu üze­
re kudretsiz adamın nasbmdan müstefid olacaklarından 
eski dostlarını iade için etdiklen sa’y u gayret heba o- 
lunca devletlû vâli paşa hazretlerini tahvif için birtakım 
eracif neşir ve işaa eylemeğe başladılar. Vâli paşa haz­
retlerine kâh Hayreddin Paşa Devleti Aliyeyi sever, bu 
cihetle de devletin Tunus’u sizin elinizden alması kesbi 
suhulet eyler ve kâh ahalinin kendisine mehabbetleri 
vardır, ihtimal ki istiklâl ve istibdada kıyam eder ve kâh 
Fransız tarafdarıdır, zarardide olacağınız şeylerde de an-
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ların menfaatine sa’y ile ve kâh Çerkeş Hasan’m vâlda­
sın a işaret olarak bu adam, katı yürekli olan Çerkeş cin- 
sindendir deyip ağrazlarına münasib bu misillû birtakım 
, ahvali bedhahaneden hâli olmuyorlar. Bunlara reisi sa­
bık tarafdarlannm Avrupa gazetelerinde neşretdikleri 
eracifi dahi zam ve ilâve ediverin. İşte bu ilkaât ve halât 
ile vâli paşa nezdinde bâtıl ve bühtanı revaç almış ve 
müşarünileyh hazretleri bi vechi mu’teber Hayreddm 
Paşanın hareketinden teşekki etmeğe başlamışdır. Bu 
veçhile müştekiden de murad anlaşılan şayanı i’timad 
bir gûna sebeb olmaksızın azline ikdamı müteyessir ol­
madığından müşarünileyhima isti’faya ilcadır.
«Hayreddin Paşa ise bunları kâmilen anlamış ve 
memleketi hail harabdan elhaletihi hazihi bulunduğu 
hali rahat iştimale tahsis ve iysal zımnında etdiği hizmet 
ve nasihatlere mukabil bu yolda mükâfat görmekden mü­
teessir olmuş idüğünden iş bu merkezde oldukça me'mu- 
riyyetinde kalmağa razı olur zarmedemem. Eğer müşa­
rünileyh de infisal edecek olursa bilmem ki yerine kim 
gelecek ve olveçhile tebeddülden hayır ve şer ne zuhur 
edecekdir.
«Bizim anlayışımıza göre bu memleketin düçar ola­
geldiği mesaib ve felâket henüz nihayet bulmamışdır.
«Herhangi cihetden mütalea etsek Hayreddin Paşa 
için iki emrin birini ihtiyardan başka çare yokdur. Biri 
tab’mda kalmak için vâli paşanın ve havas ve mukarrib- 
lerinin istediklerine muvafakat etmesidir ki bunu yapa­
cağı maznunumuz değildir. Biri de namus ve diyanetini 
muhafaza için hızmetden çekilmesidir. Nitekim hükü­
meti istibdadiyelerde emir ile serkârde bulunan vezir 
beyninde muhalefet vukuunda vezirin şanı budur.
«Ne garib ki Hayreddih Paşanın el’an silki akvemül- 
mesa.Uk nam kitabında mulûki istibdad ve bunların vii-
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zerasınm mallarını taksim etdiği sırada beyan etmiş ol­
duğu meslekdir.
«Garaibi ittifakiyyednedir ki müellifi müşarüniley­
hin te’lifinde irad etdiği delili aklî bu kerre bizzat nef­
sinde tecrübe etmek delili ile teeyyüd ve teekküd eyle­
di [1].»
İki gün sonra gene o gazetede «Tunus» başlığı al­
tında Paşanın Tunus’daki hizmetlerini belirten şu yaza 
çıkmışdır :
«Tunus reisi müdiranı Hayreddin Paşanın me’muriy- 
yetlerinden isti’fa etmeleri mes’elesine dair Elcevaib’den 
terceme etmiş olduğumuz bir bendi gazetemize dere ey­
lemiş idik. Ba’zı gazeteler bu isti’fanm vuku’ bıdduğunn 
yazzmıs ise de aldığımız ma’lûmatı şahikaya göre müşa­
rünileyh henüz bil’isti’fa işden çekilmiş olmayıp eğerçi 
birtakım ahvali hususiydden nâşi böyle bir fikir ve e- 
melde bulunmkada ise de gerek vali paşanın ve gerek 
Tunus ulemasının müşarünileyh tarafından verilecek is­
tifayı kabul etmiyecekleri yakinen ümid edilmekdedir.
«Hayreddin Paşa reisi müdiran mansıbından infikâk- 
leri Tunus’u sevenler için büyük teessüfü dâi olacağı çıi- 
bi vilâyeti mefkureye menfaati Osmaniye noktai naza­
rından bakanlar için dahi bu hal istenilmiyecek bir şeydir.
«Tunus valisi Mehmed Sadık Paşa nezdinde Hayred­
din Paşa için pek büyük entrikalar çevrilmekde olduğu 
elyevm Tunus’a dair ma’lûmatı cüz’iyyesi olanların bile 
bedaheten bildikleri bir maddedir. Bu entrikalar esasen 
İtalya devleti tarafından geliyor. Sebebi ise yalnız Hay­
reddin Paşanın muttasaf oldukları doğruluk ve serbestlik 
münasebetiyle Tunus’da mukim İtalya konsolosuna ser- 
furu edercesine temellük göstermiyerek bilâkis bir reisi mii- 
diranın bir devleti mütehabbe konsolosuna göstermesi
321
[1] 24 Ağustos 1292, numara: 43.
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lâzım, gelen muamele ve münasebeti Tesmiyeyi muhafaza 
etmesinden ibaret değildir. Belki asıl sebeb Fransanın 
Cezair hakkında meydana çıkan emeli gibi İtalya’nın da­
hi Tunus hakkında öteden beri peyda eylemiş olduğu 
bir emele Hayreddin Paşanın mukavemeti lâzıme göster- 
mekde âciz kalmadığı kaziyyesidir.
«İtalya devleti tedarik eylediği vasıtalarla Sadık Pa­
şa huzurunda Hayreddin Paşayı Tunus’u Devleti Aliyeye 
satmağa çalışmak gibi bir töhmetle lekeliyerek dama dıi- 
şürmek istiyormuş. Fakat Hayreddin Paşa böyle bir it­
hamdan her zaman tebriyei zimmet eyledikden ma’da 
belki İtalya devletinin Tunus’u kendisi kullanmak hiy~ 
leşinde bulunduğunu dahi ispata muktedirdir. He'm ne 
hacet! İtalya’nın bu entrikasına vâkıf yalnız Hayreddin 
Paşa olmayıp müdirandan daha dört beş neferi İtalya 
devletinin şu hiylesine vâkıf oldukları cihetle Hayreddin 
Paşa mansıbdan sukut eylediği anda bunların dahi terki 
hizmet edecekleri şübhesizdir.
«O halde Tunus valisinin intihab edeceği adamlar 
kendi hazinedarı ve Mustafa bin İsmail gibi zatlardır ki 
bunlar zaten İtalya devleti tarafından kazanılmış olduk­
ları cihetle me’muriyyet makamma geçer geçmez artık 
zimamı ihtiyarları İtalya konsolosunun eline geçeceği 
Tunus’da küçük büyük cümlenin bildiği bir şeydir.
«Hayreddin Paşanın mevkii riyasete geçmesi Henüz 
çend senelik bir şey olup kendisinden mukaddem reisi 
müdiran bulunan Hazinedar Mustafa Paşa Tunus’u iki 
yüz seksen milyon borç altına sokmuş ve üç sene müddzt 
me’murini askeriye ve mükiye ile ulemanın maaşlarını 
tedahülde bırakmış ve anın zamanında bin on kadar Tu- 
nus’lu terki dar u diyar ile Trablus ve Mnsır taraflarına 
hicret eylemiş ve fukarayı ahali haklarında reva görül- 
tniyen rnezalirp. kalmamış idi.
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«Hayreddin Paşa me’muriyyete geldikden sonra borç 
çend sene zarfında yüz elli milyona ya’ni evvelki milc- 
darın nısfına karib bir dereceye indirilmiş ve senevi on 
sekiz milyon frank faiz verilir iken bu dahi beş milyona 
tenzil kılınmış ve hiçbir kadru i’tibarı kalmıyan Tunus 
eshamı borsalarda bir büyük kadir ve i’tibar peyda etmiş, 
hâsılı âdeta izharı iflâs derecesine gelen Tunus eyaleti az 
vakit zarfında yeniden bir itibar ve emniyyet ve refah 
ve selâmet kazanmışdır.
«Tunus’u iflâsa götürüp de ba’dehu kanadı ve belki 
pençesi altına almağa hazırlanmış olan İtalya devleti 
bunca senelik ümidlerini böyle birkaç sene zarfında bo­
şa çıkaran ve Tunus’un istikbalini te’min eyliyen bir reisi 
müdirandan memnun olabilir mi?
«Hayreddin Paşanın Tunus için gördüğü hizmet yal­
nız şu hizmeti mâliyeden ibaret değildir. Gayet güzel ve 
mürüvveti medeniyetkâranenin icabatına muvafık olmak 
üzere yaydırdığı habishane ve usuli zabıta için koyduğu 
nizamat ve evkaf idaresinin ıslah ve tanzimi ve faziletlû 
Şeyh Mehmed Bayram Efendinin dahi inzimamı muave­
netiyle tarafı evkafdan te’sis eylediği mekatibi cesime, 
bağçeler. mesireler ve Zeytin cami i içinde vücııde ge­
tirdiği azîm kütübhane hep Tunus’a yeni bir te- 
ceddüd ve terakki renği vermeğe kifayet edebilecek ic­
rââtı mühimme ve cesimedendir ki şimdiye kadar müdi­
randan hiçbirisi bunları tasavvur bile etmemişdir.
«Hayreddin Paşanın iktidarı İlmîsi derecesini ve su­
reti fikir ve mütalaasını Elcevaib gazetesinin tefrika su­
retiyle basmakda olduğu (Akvemülmesalik ve Ma’rifeti 
Ahval-il-memalik) nam eseri ber güzidesi dahi ortaya 
koyabilir ki hikmeti hükümeti bu eseri celilden iktibas 
edenlerin bir büyük devlet idaresine muktedir olabile­
cekleri şübheden vareste bulunup halbuki Hayreddin Pa-
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şanın kudreti şâmilesinden bir zühde olmakla bundan 
asil sahibi eserde bulunan iktidarı siyasîyi mukayese ve 
istihraç etmek lâzımdır.
«Elhasıl bugünkü Tunus için bugünkü Hayreddin 
Paşa bir zamanki Devleti Aliye için gene bir zamanki 
Reşid Paşa demek olduğuna i’tir az edenler bulunamaz 
zannmdayiz. Müşarünileyhin şu yolda kıymet ve değer­
leri memleketlerince de meçhul bir şey değildir. Bilâkis 
memleketinin terakkiyatı medeniyyesini ezcan u dil ar­
zu eden Tunuslualr paşayı müşarünileyhin her bir re’- 
yine tevfiki hareket ve muamele dereresinde teslimiyyet 
göstermek için icab eylediği kadar kendisini tanımışlar­
dır.
«Bugün Hayreddin Paşaya isnad edilmesi istenilen 
töhmet kendisinin beraeti külliyyesine dal olabilir. Hu- 
seması Tunus’u Devleti Aliyeye satacağını rivayet etmi­
yorlar mı? Bu rivayetin sıdk u kizbini hükmetmek için 
uzağa gitmeğe hacet yokdur. Devleti Aliye Tunus’u satın 
alabilmek sevdasında mıd.ır? Yalnız bunu düşünmek ki­
fayet eder. İmdi bu. kadar açık entrika ile Tunus vilâye­
tini almak bir nümunei teceddüd olarak kâffei ıslahatı 
lâzımesiyle enzarı âlemde müşarı bilbenan edebilmeğe 
gerçekden muktedir olan bir zât mansıbından düşer ise 
şu hal yalnız Tunuslular için değil terakkiyyatı islâmiye 
gayretinde bulunanlar için dahi mucibi esef olur £1].»
Hayreddin Paşa nihayet vali Sadık Paşa ile arası 
büsbütün açıldığı için Tunus’u terkle (Paris) e gidip o- 
rada ikameti ihtiyar etdi.
1878 (Hicrî 1295) de, Şeyh Zafir’in tavsiyesiyle, Ab- 
dülhamid tarafından İstanbul’a çağırıldı.
İstanbul’a geleceği (Tercemanı Şark) tarafından [9 
' Eylül 1878, 24 Ramazan 1295, numara 143] «Tunus esbak
[11 Ittihad, 28 Ağustos 1292. numara: 46.
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resi müdireni atufetlû Hayreddin Paşa hazretlerinin bu­
gün Marsilya vapuriyle gelecekleri me’muldür» suretin- 
dede yazıldığı gibi iki gün sonra çıkan nühasında da şu 
tafsilât verilmişdir :
«Cum’aertesi günü geleceklerini yazmış olduğumuz 
Tunus’lu devletin Hayreddin Paşa hazretleri yevmi mez- 
kurde vâsıl olup, Dolmabahçe sarayı hümayununda ken­
dileri için tehiyye’ kılınmış olan daireye inmiş ve dev­
letin Osman Paşa hazretleriyle Mabeyni Hümayun baş­
kâtibi Ali Fuad Bey hazretleri nezdine gidip, canibi âlii  ^
hazret'ı padişahiden hatırlarını istifsar etdikd&n sonra, 
müşarünileyh Yıldız sarayı hümayununa azimetle, hü­
zün âlii hazreti padişahiye çıkmış ve müahharen sadrâ­
zam hazretleriyle de görüşmüşlerdir [2].»
Abdülhamid’in Hayreddin Paşayı getirmesinde Şeyh 
Zafir’in delâleti olmuş ise de, asıl sebeb, onun metbu’ o- 
larak tanıdığı Osmanlı hükümetine kargı gösterdiği alâ­
ka idi.
Çünkü Fransızların 1870 mağlûbiyyeti üzerine İs­
tanbul’a gelerek aldığı fermanla Tunus’u Fransız nüfu­
zundan kurtarıp tekrar Osmanlı tabiiyyetine idhal etdi- 
ği gibi bu ferman mucebince Osmanlı hükümeti başka 
bir devletle harb etdiği takdirde bu harbe Tunus askeri­
nin iştiraki de lâzım geldiğinde Ruslarla açılan harbe 
askerle yardım teşebbüsünde bulunmuş, fakat bu arzu­
sunu gene o fermanla evlâdlarına intikal etmek suretiyle 
beyliği tamlan Mehmed Sadık Paşaya kabul etdirememiş 
idi. Hattâ müdiren reisliğinden infisali de bundan ileri 
gelmişdi.
İstanbul’a geldiğinden birkaç gün sonra (4 Şevval 
1295) deı Islahatı Maliye komisyonu reisliğine ta’yin o- 
lundu.
Zİ9
[1] Tercemanı Şark, 11 Eylül 1878, numara: 144.
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Gene o sene (11 Zilhicce 1295) de sadrâzam oldu.
Hattı Hümayun sureti :
«Veziri meâlisemirim Hayreddin Paşa
«Hey’eti vükelâmızca ba’zı tebeddül icrası lüzumuna 
mebvi hizmeti sadâret uhdei liyakatinize ve mesnedi me­
şihat sudur ve a’yandan Uryani zade Ahmed Es’ad Efen­
diye ve Seraskerlik me’muriyyeti mühimmesi Mabeyni 
Hümayunumuz Müşiri sabık Osman Paşaya ve Hariciye 
Nezareti Girid valisi Alexandre Paşaya ve Dahiliye Ne­
zareti Baadad valisi Kadri Paşaya ve Adliye Nezareti 
Hazinei Hassamız Nezaretinde bulunan a’yandan Said 
Paşaya ve Ticaret ve Ziraat Nezareti Suriye valisi sabık 
Cevdet Paşaya ve Ñafia Nezareti Hariciye Nezareti 
Müsteşarlığından munfasıl Sava Paşaya ihale olunduğu 
gibi Tovhanemiz Müşirliğinden infisal eden Rauf Paşa­
nın yerine diğer münasibinin ta’yini mukarrer olarak A- 
lexandre ve Kadri Paşaların •vürudlanna kadar Said Pa­
şanın Dahiliye ve Sava Paşanın Hariciye Nezaretlerine 
vekâlet eylemeleri tensib kılınmakla Babıâlimizce dahi 
iktizalarının icrası ve muharebei sabıkann iras eylediği 
müskilâtm izalesiyle memleketimizin fevaidi âsayişden 
ve hal ve zamanın icab etdirdiği tanzimatdan tamamiyle 
ve bilâ teehhür müstefid olması akdemi âmalimiz olup 
bir müddetden beri Babıâlimizce mevkii bahis ve tezek­
kürde olan ıslahat lâyihalarının tesrii fi’liyyatı hakkın- 
daki evamirimilzin kariben diğer hattı hümayunuzla iy- 
sali mukarrer olmağla olbabda dahi vükelâmızla bit’itti- 
had tedabiri lâzıme ve âçilenin ittihazı matlûbumuzdur 
Cenabı Hak mazhan tevfik buyursun.
9 Zilhicce 1295
O zamanı idrâk etmiş olan son vak’anüvis Abdürrah- 
man Şeref Efendi; «1295 Senesinde Sadâret Tebeddülleri»
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başlıklı yansında Berlin muahedesinden sonra yapıplma- 
sı lâzım' gelen işlerin çokluğu ile beraber ehemmiyyetin- 
den ve Sadrâzam Safvet Paşanın ihtiyarhğmdan dolayı 
Abdülhamid’in Hayreddin Paşayı iş başına getirdiğini 
yazıyor. Son vak’anüvisin bu babdaki ifadesi şudur : 
«Safvet Paşanın ihtiyatkârlığı gavaili dâhiliyenin iz­
diham ve dehşetiyle haşa çıkmakdan pek uzak idi. Ordu­
nun muntazaman terhisi, Rus askerinin Rumeli’den azi­
meti, User ayı Osmaniyenin Rusyadan ve Romanya dan 
avdeti, kıymeti tenezzülde devam eden kavaimi nakdiy- 
yenin bir çaresine bakılarak zaten müşevveş olan umun 
mâliyenin tanzimi, idarei cedidenin Berlin muahedesi 
ahkâmına tatbiki, keşmekeşde kalan meclisi meb’usamn 
içtimai misillû mevad ve mesaili mühimme re’si kârde 
daha d.inç ve daha ja’al bir zatın vücudünü icab eyli­
yordu. Padişah eski vüzeranın birer birer tadını tatmış 
olduğundan yeniden emin ve müsta’id adamlar yetışdır- 
mek ve ıslahatı musammemeyi onlara yaydırmak emeli 
ni beslemeğe başlamışdı. Tunus’dan İstanbul’a yeni yel­
miş olan Hayreddin Paşayı kendusine tavsiye etdiler. 
1295 Zilka’desinin dokuzunda Safvet Paşa azlolunarak 
möhri sadâret müşarünileyh Hayreddin Paşaya tevdi’ 
buyuruldu [1].»
Sekiz ay sonra 1880 (9 Şa’ban 1298) da isti’fa etdi.*
Abdürrahman Şeref Efendi gene o yazısında «iyi 
tahsil görmüş ve Avrupa medenî ahvaline kemaliyle vu>- 
kuf peyda eylemiş, azminde sabit bir zat idi» dedikden 
sonra «Istitrad» başlığı altında infisal sebebini şöyle ya­
zıyor :
«Hayreddin Paşa dahi işe gelmedi. Çünkü kanunu 
esasinin icrayı ahkâmını ve anın icdbatmdan olan mec­
lisi meb’usmn içtimaini ve mes’uliyyeti vükelâ kaidesi­
ni Tarih Müsahabeleri, sahife 29S.
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nin tatbikini ve bunlara müteferri’ ba’zı hususları iste­
yip biribirini müteakib iki lâyiha takdim etmiş ve ma’~ 
ruzatı kabul olununcıya kadar bir hafta Babıâliye git­
memiş ve nihayet lâyihalarında ta’dad etdiği yirmi kadar 
maddeden ba’zılan padişah tarafından ta'dil edildiğinden 
isti’fası vuku’ bulmuşdur. Paşanın lâyihaları dolayısıyla 
Babıaliye gelmemesi halkça kil ü kali bâis olmağla gûya 
usuli meşrutiyetden ayrılmamadığını göstermek için Sul­
tan Abdiilhamid Arifi Paşayı Başvekil ünvaniyle re’si 
kare getirmişdi. Başvekâlet üçüncü defa ihya olunuyor 
idi [1].»
Ali Fuad Bey, «Servetifünun» da çıkan «Ricali Mü- 
h'mmei Siyasiye» başlıklı makaleler serisinde sadâreti 
zamanındaki hâdiselerle isti’fası sebebi için şunları ya­
zıyor :
«Sekiz aydan ibaret olan sadâretinde Berlin muahe­
desinin tatbikinden tevellüd eden mesailin halline d,evam 
olunarak Rusya devletiyle beynimizde miitehaddis me- 
vaddan mezkûr muahedenâme haricinde kalmış olanlar 
sureti kat’iyyede hal ile ayrıca bir muahedeye rabtedil- 
miş, Bosna ve Hersek’in işgali ve Yenipazarda asker ika­
mesi maddeleri hakkında Avusturya devletiyle hâdis ci­
lan ihtilâfat ehemmiyyeti azîme kesbeyledıği halde bir 
mukavelei mahsusa ile fasl ü hasm olunmuş ve Yu­
nan hududunun tashihi mes’elesinin de müzakeresine 
ibtidar kılınmış ise de intaç edilemeyip ahlâfı zamanına 
kalmışdır. Fakat Hayreddin Paşa zamanna âid ve bu mu­
kavelenin tahririne bais olan asd şayanı ehemmiyyet me- 
vad o gibi mesaili hariciye olmayıp müşarünileyhin ido- 
rei devletde tatbik etmek istediği esasata dair lâyihala­
rım ve tanzim etdirdiği vezayif ve mes’uliyyeti vükelâ 
kanunu layihasının tatbiki ahkamı hakkındaki teşebbii-
[1] Tarih Musahabeleri, sahife 298.
satı ile bunların ademi kabulünden dolayı sureti isti’fa- 
sdır.
«Iiayreddin Paşa re’si kare geçince idarei devletin 
tarzı cereyanındaki ademi intizamı görerek ve birtakım 
erbabı ağraz ve mefasidin kendisini bir tarajdan efkârı 
halkda ve diğer tarajdan enzarı ecanibde çürütüp ademi 
muvaffakiyyetine hizmet için ne gibi tasnı’at ve isnadat- 
da bulunduklarını teyekkun ederek (bu erbabı mefasi­
din kimler olduğunu tasrih etmemişdir). 28 Rebiülevvel 
96 tarihinde takdim etmiş olduğu arizada bu halin vaha­
metini teşrih ile beraber herhalde ağrazı şahsiyyeden sâ- , 
Um bir hey’eti vükelâ teşkiliyle hali hazırın Uca ey1 i l ­
diği ıslahatın icrası lüzumu arz ve ıslahatı mütesavvire- 
nin- fihristi icmalisi olmak üzere bir de lâyiha takdim 
etmişdir.
«Bilâhare; vezayifi sadâretin ifasında tesadüf eyle­
diği mevani’ ve müşkilâta dair arabcadan mütercem o- 
larak takdim etdiği ikinci avizda da olbabda tafsilâta 
girişerek «makamı sadâret dahilen ve haricen memleket- 
de sıfatı vekâleti haiz olup evamiri şahânenin menimi 
ve icrââtı umumiyenin masdarı olduğu cihetle sadrâza­
mın mesalihi umumiyyei devlet hakkında müzakereî lâ- 
zıme ifa ve muktezayı hal ve maslahata göre evamir ve 
ta’limat i’ta etmek üzere kâffei vükelâ ve me’murini ve 
siyyema Serasker ve Kaptan Paşalarla Zabtiye Nazırım 
herhangi vakitde ve ne mahalde murad ederse münfe­
riden ve müctemian celb etmesi muktezi olduğu halde 
müzakerei maslahat zımnında vürud etmekde olan Ha­
riciye Nazırından ma’da vükelâ ve me’murini devleiden 
pek çoğu bidayeti me’muriyyetinden beri kendisinin ika­
metgâhına gelmemekde ve vükelâyı devletle arasındaki 
ihtilât ancak meclisi hâssın mün’akid olduğu günlerde 
ifayı riyasete ve vükelâ tarafından ba’zı mesalihin tah­
riren iş’arına münhasır kalmakda bulunduğundan;
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«Rusya imparatoriyle mülakat zımnında azimet veı 
avdet eden Namık Kemal Paşanın Rusya devletinin Dev­
leti Aliye ile olan politikasından iktisab eylediği m’lû- 
matı makamı sadârete bildirmesi mukteziyatı umurdan 
iken kendisiyle yalnız Mabeynde tesadüfen görüşmüş ol­
duğundan;
«Mesalihi mühimmei zamaniyeden olan jandarma 
tertibi için Babıâlide bir komisyon teşkilini istizan etdi- 
ği halde mezkûr komisyonun Babı Seraskeride teşekkülü 
irade olunup bu babda bir lâyiha tertib eylemesini ev­
velce Beyker Paşaya tenbih etmiş iken neticeye dair 
ma’lûmat vermemesi sebebini sual eyledikde mumaileyh 
bu iş hakkında makamı sadârete i’tayı ma’lûmat etme­
mesi Babı Seraskerîden tenbih olunduğunu ve bu babda 
refikleriyle bâraber tanzim etdiği mazbatayı birkaç ay 
evvel makamı seraskerîye i’ta eylemiş ise de kabul ve 
ademi kabulüne dair bir cevab alamadığını ifade etdiği 
gibi Babıâliye de ne şifahen ve ne de tahriren bir gûna. 
iş’ar vuku’ bulmadığından;
«Siyaseti cariye icabmca Zabtiyye Nazırının her vakit 
makamı sadâretden tenbihat ve ta’limat alması lâzım ge­
lirken kendisini yalnız ta’yin olunduğu gün görüp ne 
sadârete ve ne de Dahiliye Nezaretine ehemmi vezaıfden 
olan vukuat jurnali bile i’ta edilmemekde olduğundan;
«Mabeynde bulunan büyük me’murların iltimasatım 
terviç etmemesi ve me’muriyyetlerine mugayir umura 
müdahalelerini men’ eylemesi cihetiyle birçoğu kendisi­
ne zıd olup bu halin mehazirinden;
«Süferanm huzuru hümayuna makamı sadâret va~ 
sıtasiyle ba’del’istizan kabul olunmaları ve esnayı mülâ- 
katda Divanı Hümayun ter cemanı hazır olarak o vasıta 
ile sadrâzamın cereyan eden mülâkata muttali’ olması 
âdeti kadime iktizasından bulunduğu halde Babıclınin
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ma’lümcıtı olmaksızın Mabeyni Hümayuna gitmekde ol­
duklarından;
«Vilâyat valileriyle me’murini devletden pek çoğu­
nun, nezareti Babıâliye âid olan umurı me’murelerine 
müteallik hususatta Mabeyn küberayı me’murıniyle 
muhabere ve muhaleta etmek de bulunduklarından;
«Makamı sadâretden takdim olunan ma’ruzatm ba’- 
zıları ehemmiyyetini tedkik zımnında Mabeynde teeh­
hürle birkaç gün sonra iradei seniyyesi sudur etmekde 
ve iradeler arz tezkiresinde mevzu’ tarih ilie çıkm,akda 
olup bu halin tevlid edeceği mazarratdan;
«Ba’zı vükelâya taam veya ahar bir maslâhat için da’- 
vet etdikçe birtakım hajiyyelerin sahilhanesi etrafında 
tecessüsde bulunduklarından;
«Mabeyni' Hümayun me’murlarmın sadrâzama mua­
rız bulunanlardan intihab olunmaması âdeti kadimei dev­
let iktizasından olup hususiyle makamı saltanatla hizmeti 
sadâret beyninde vasıta olan başkâtibin ta’yininde sad­
râzamın re’yine müracaat olunması lüzumundan bahisle 
umun devlet bu minval üzere cereyan edecek olursa hiz­
meti sadâretde bulunacak kimsenin ma’rifet ve idraki 
isterse nihayet mertebei kemale ermiş olsun ve idarei 
memleket gerek kanunu esası ve gerek kanunu kadim 
ahkâmına tatbik edilsin ber vefki dilhahı âli icrayı me- 
salih kabil ve çarei halâs müyesser olamıyacağı» arz ve 
izah kıhnmışdır [1].»
Gene Ali Fuad Bey, [Servetifünun, numara 91-1565- 
92-1566] diyor ki:
«Islahata dair takdim etmiş olduğu levayihden sali- 
füzzikir birinci lâyihasında «alelâcele vükelâ vezaifinin 
ta’yini ile her daire için lâzım gelen me’murini dâhiliyenin 
tefriki;
[1] Numara: 96 -  1564.
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«Vilâyetler hududunun viilât tarafından senede iki 
defa olsun devredilebilecek suretde tahdidi;
«Memleketin umumî asayişinin kâfil ve zamini olan 
jandarma usulünün tanzim ve hey’etinin teşkili;
«Vilâyetlerde bulunacak me’murların sureti ta’yinle­
riyle istihdam keyfiyyetlerini, adliyenin ıslahını, şer’iyye 
mahkemeleri ahvalinin tedkikini; me’murlann icrâât ve 
harekâtının teftişini, devlet varidatının vakit ve zamaniy- 
le istihsalini teshil edecek suretde usuli istifaiyyesini, va­
ridat ve masarif at büdçesinin tanzimini, kara ve deniz kuv­
vetlerinin memleketin muhafazasını te’mine kâfil olabile­
cek dereceye kadar tenzil ve taklilini hâvi kanunlar tan­
zimi;
«Umumî hizmetlere mevcud me’murlardan ahlâk ve 
iktidarca yekdiğerine nisbeten rüchani olanların ta'yini 
ile cünha ve cinayetleri tebeyyün etmedikçe azil ve mes­
leklerine ve hal ve hay siy y etlerine lâyık olmıyan m.e'mu- 
riyyetle becayiş edilmemeleri ve me’muriyy etlerin mü- 
nasib hadde hasrından sonra devletçe mücbir bir sebeb 
görülmedikçe adedlerinin tezyid olunmaması;
«Sinni derecei şeyhuhate vâsıl veya ma’lûliyeti cihe­
tiyle istihdamı gayri kabil olanlara tekaüd maaşı ve açık- 
da kalacak me’murlardan bir suretle lekedar olmayıp is­
tihdama şayan bulunanlara ma’zuliyet maaşı tahsisi ile 
devletçe bir iş teklif olunmadıkça hod behod me’muriyy et 
talebiyle müracaatde bulunmamalarının tefhimi ve açık- 
da kalacaklar umurfiî bir deftere kaydedilip me’muriyyet 
açıldıkça bu defterlere müracaatle ehil ve erbab olanla­
rın ta’yini;
«Devair ve vüâyatm ahval ve muamelâtının hakayı- 
kma kesbi ittilâ’ ile esası icrâât ve teşebbüsatda ma’lûmatı 
sahiha ve müfideye ibtina olunmak üzere her sene hita- r
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mında deva ir ve vilâyatda turuk ve meabir tanzim ve in­
şası ve cem’iyyet ve şirketi ticariye ve ziraiye ve fenniye 
ve edebiye teşekkülü, ve ibtidaiye ve rüşdiyye mekteb- 
lerlnin açılması gibi faideleri umuma şâmil i’marat ve ıs- 
lahatdan ne gibi şeyler vücude getirildiğine ve tecrübe­
den sonra menfaat husulüne vesiyle olan mevad veya 
zararı ve ma’muriyyet ve temeddünce teehhürü muci.b o- 
lan ahvalin neden ibaret olduğuna dair birer lâyiha tanzi­
miyle Babıâliye takdiminin usul ittihazı, me’murların yek­
diğerinin vazifelerine müdahale etmemesi için her daire­
nin dahilî idaresinin taksimi a mal kaidesince ta yini;
«Devletin bütün işlerinin iyi suretde cereyanının ve 
yukarıda yazdı mevaddın matlub veçhile icrasının mcbni 
aleyhi olmak üzere hey’eti vükelânın tecarüb ve ikti.dar- 
ca yekdiğerine mütekarib ve efkâr ve ictihadca müitehid 
zevatdan feşkili lüzumu umumî suretde bast ve temhid 
olunmuşdur.
«Müahharen takdim eylediği 11 Receb 1296 tarihli 
ikinci lâyihada dahi vükelânın vazifelerine dair Şûrayı 
Devletçe tanzim ve Meclisi Vükelâca ıslah edilip arz ve 
takdim olunan kanun lâyihasının padişahın iradesine ik- 
tiraniyle icabının icrasına hemen başlanması;
«Dahiliye Nezareti teşkilâtının yapılması;
«Vali ve mutasarrıflarla devairi merkeziye me’murla- 
nnm Babıâlinin nezareti altında bulunmağa mecbur tu­
tulmaları;
«Ecnebi devletlerle politika işlerinden Hariciye Ne­
zareti mes’ul olduğundan sefirlerden ve maiyyetleri m a­
murlarından Mabeyne azimetle siyasî işlerle mevcud 
mes’elelere dair şifahen bir gûna müzakere ve mükâleme- 
ye kıyam eden olur ise Divanı Hümayun tercemanı tara­
fından vakit geçirilmeksizin harfiyyen ve tahriren Hari­
ciye Nezaretine bildirilmesi;
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«Her sınıf me’murların vazifelerine müteallik hiçbir 
hali kendi mercii bulunan âmirinden başkasına ne yazı 
ile ne şifahen arz ve ifade edememesi;
«Devlet ricali arasına fitne ve fesad sokmağa çalışdı- 
ğı tebeyyün edenlerin me’muriyy etlerinden azil ve tardı;
«Silâh altmdao bulunan askerin mikdarı üç yüz bini 
mütecaviz ve donanma ile Tophane i’malât ve sarfiyyatı 
da hali hazıra uygun olmadığından bu üç nev’e âid askerî 
masrafların idaresi senevi on beş milyon lira âdi ve fev­
kalâde tahsisata muhtaç olmasiyle şu müşkilden ne su­
retle çıkılmak ve şimdiye kadar mümkün mertebe akçe 
ikrazına muvafakat gösteren sermayedarlara ne dereceye 
kadar te’minat irae edilmek kabil olabileceğinin ta’yini 
arz ve teklif edilmişdir.
«Hayreddin Paşa takdim eylediği lâyihalar ahkâmı 
ve vezaif ve mes’uliyyeti vükelâ kanunu lâyihası kabuli 
âliye iktiran etmedikçe sadâret hizmetine devam edemi- 
yeceğini beyanla dokuz gün kadar Babıâliye gelmemiş ve 
o müddet zarfında Ticaret Nazırı Cevdet Paşa sadâret u- 
muruna vekâlet edilmişdir. Sultan Abdülhamid de mez­
kûr kanun lâyihasının kendince muvafık görülmiyen mad­
delerini ta’dil ve Mabeynde teşkil eylediği ilmi bir encü­
men ma’rifetiyle de ciheti şer’iyyesini tedkik etdirdikden 
sonra vükelâ hey’etini Hayreddin Paşa da dahil olduğu 
halde bir akşam saraya celb ve da’vetle başkâtib Ali Rıza 
Bey (Paşa) ma’rifetiyle bir muhtıra gönderip kıraet et- 
dirmişdir. Bunda «kendisinin devlet ve memleketin saa­
deti halinden başka bir emel ve maksadı olmadığını ve 
Babıâliden arz edilen ve kanunu esasinin tetümmatmdan 
olan mes’uliyyeti vükelâ kanununu bilmütalea ba’zı yer­
lerini ta’dile muhtaç bulduğundan icabı vakit ü hale 
göre ta’dil ve ıslah eyledikden sonra şeyhülislâm efendi­
nin riyaseti altında Mabeyni Hümayunda serâmedanı u-
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iemadan bir meclisi mahsusi İlmî akdiyle cihatı şer’iyye- 
sini dahi ta’dil ve ıslah etdirdiğini, bunu tasdik edenler de 
etmiyenler de muhtar olup fakat vakit ü hal icabmca 
tevsii mümkinatdan olmadığını ve maamafih on beş yirmi 
sene sonra lüzum ve ihtiyaç görünür ise o vakit iktizayı 
hale göre tevsi’ olunabileceğini» bildirmişdir.
«Mezkûr kanun lâyihasında icra etdırilen ta’dilâtm 
başlıcası, vükelânın Meclisi Meb’usana karşı mes’ul ol­
ması hakkındaki madde ile Meclisi Meb’usan ve A ’yana 
dair olan sair maddelerin ve Meclisi Vükelâ müzakere­
lerinde ekalliyyetde kalan a’zanm ekseriyyet kararma 
ittiba’ ve istifa edeceği fıkrasından da «ekseriyyet ka­
rarma ittiba’» cümlesinin kaldırılmasından ve Adliye 
Nezaretinin salâhiyyetine âid altmış dokuzuncu maddeye 
«mehakim rüesasınm makamı meşihat ile ba’delmuha- 
bere intihabı» fıkrasının tanzimi veya kanunu esasinin 
ve mevcud kanunlardan birinin ta’dili teklifi ve umumî 
afv ve hârb ve örfî idare i’lânı ve sulh akdi teklifleri­
nin m  Meclisi Vükelâ müzakeresine muhavvel bulun­
duğunu tezammun eden maddenin büsbütün kaldırılma­
sından ibaretdir.
tl] Hayreddin Paşa vükelânm mes’uliyyeti kanununun bu mad­
deleriyle 93 kanunu esasisinde mübhem bırakılan ve 1325 senesinde 
yapılan ta’dilât sırasında da tavzih edilmiyen bir noktai mühimmeyi 
halletmek, Sultan Hamid de buna mâni’ olmak istemiş olduğu anla­
şılıyor. Ma’lûm olduğu üzere 93 kanunu esasisi bu maddeleri hukuku 
padşahi cümlesinden olarak saydığı halde sureti isti’mallerini meskûtı 
anh bırakmakda ve hükümdarm bu hakları vükelâ hey’etinn re’y  ve 
kararmı almaksızın hobbehod isti’mal edip edemiyeceğine dair sara­
hati hâvi bulunmamakda idi. Hayreddin Paşa o sırada kanunu esa­
sinin ta’diline imkân olmadığını görünce, bunları vükelânm m es'u- 
liyyeti kanununda meclisi vükelâ müzakeresine muhtaç maddeler 
meyanına idhal ederek, o yüzden doğabilecek sui tefsir ve te’villere 
mahal bırakmamak ve hükümdar tarafmdan doğrudan doğruya ic­
rââta kalkışılmasmm bu tarik ile önünü almak istemişdir ki mülâha­
zasında ne derece haklı olduğunu zaman göstermişdir.
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«Mes’ele hey’eti vükelâca mevkii müzakereye konul- 
dukda teşettüti âra vuku’ bularak re’yler aşağıda gös­
terildiği vAşhîle l inkisam etmiştir. Keyfiyyet hakkiyle 
anıaşılabilmek üzere o esnada vükelâ hey’etini teşkil 
eden zevatın kimlerden ibaret olduğunu beyan edelim:
Sadrâzam Hayreddin Paşa, Şeyhülislâm Üryanı za­
de Es’ad Efendi, Serasker Gazi Osman Paşa, Hariciye 
Nazırı Alexandre Paşa, Dahiliye Nazırı Kadri Paşa, Şû­
rayı Devlet Reisi Ali Paşa, Adliye Nazın Said Paşa, 
Tophane Müşiri Ali Saib Paşa, Ticaret Nazırı Cevdet Pa­
şa, Nafia Nazırı Sava Paşa, Maliye Nazırı Zühdü Efendi 
(Paşa) Maarif Nazın Münif Efendi (Paşa), Evkaf Na­
zırı Abdülhalim Efendi.
«Alexandre, Kadri, Said, Ali, Cevdet ve Sava Pa­
şalar «Mehakimi Nizamiye rüesasmın meşihati islâmiye 
ile Ba’delmuhabere ta’yini» fıkrasının tay ve tashihi 
re’yinde bulunmuşlardır. ,
«Hayreddin, Alexandre, Kadri, Ali ve Said Paşalar 
«vükelânın mes’uliyyeti münferidesi altında arz edeceği 
kararlar padişah tarafından tasdik olunmadığı halde is- 
ti’faya mecbur olması» re’yini beyan eylemişlerdir.
«Hayreddin, Alexandre, Kadri, Ali ve Said Paşalar 
«hey’eti vükelânın ekseriyyeti ârasiyle verilen kararlar 
padişah tarafından tasdik olunmadığı takdirde hey’eti 
vükelanın hasbelkaide isti faya mecbur olması» re’yini 
ityan eylemişlerdir.
«Hayreddin ve Alexandre Paşalar «vükelâya âid o- 
lan mes’uliyyetin icrası için hey’eti vükelânın müttehi- 
dülefkâr zevatdan intihab ve tertibi» re’yinde bulunmuş­
lardır.
«Şeyhülislâm Uryanî zade Ahmed Es’ad Efendi o za­
mana kadar henüz mevkiinde istikrar edememiş oldu­
ğundan mevkiini te’min için hey’etin re’ylerinin bu te-
.13)
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şettütünden bil’istifade «sen hukuku şahaneye tecavüle 
ediyorsun» diye sadrâzama hücum edip sadrâzam da 
«Efendi! Bu Ali Efendi fetvası değil siyasî işlerdir; se­
nin aklın ermez. Ali Efendi fetvası da olsa lehülhamd 
sana sormağa ihtiyacım yokdur» vâdisinde dürüştane ce- 
vab verip tarafeyn yekdiğerine ağır ağır sözler söylerler. 
Bunun üzerine şeyhülislâm hallenir, meclis karışır, sad­
râzam hey’eti terk ile çıkar, o gece sarayda kalınması 
hakkında mükerrer en irade tebliğ olunduğu halde dur­
mayıp evine döner. Alexandre ve Said Paşalar da ken­
disini ta’lcib eylerler. Ertesi gün Hayreddin Paşanın ye­
rine Başvekil ünvaniyle Ârifî Paşa makamı sadârete, Pa­
ris sefaretinde bulunan Safvet Paşa da Alexandre Paşa­
nın yerine Hariciye Nezaretine getirilir. Diğer vükelâ 
makamlarında ibka olunur. Uryanî zadenin bu hareketi 
padişah nezdinde pek ziyade memduhiyyeti mucib olur. 
Kendisi de ikametgâhına avdetinde oğlu Halid Beye 
«Molla, molla, işte bu akşam kendimizi tutturduk» der. 
Filhakika o derece tutunur ki ölünciye kadar on sene­
den ziyade meşihat makamından ayrılmaz. Vefatında da 
Babıâliye gönderilen hattı hümayunda «uhdesine tevdi’ 
eylediğimiz hizmeti mühimmei meşihati kemali sıdk u is­
tikametle ifa etmekde olduğu halde vukuu vefatı ziyade­
siyle teessüf ve teessürümüzü mucib olmuşdur. Mevlâı 
rahmet eyliye» ta’biriyle hakkında teessüf gösterilir.»
Sadâretden infisalinden sonra yolunu bulu,g Avru- 
paya kaçacağından korkan Abdülhamid II, kendisinden 
evvelki ve sonraki sadrâzamlar gibi, onu valilik veya se­
firlikle îstanbuldan uzaklaşdırmadı. Evvelce ta’yin olun­
duğu a’yanlığm maaşı olan on bin kuruşun verdirilmesi- 
ne devam olundu. Hattâ arası çok geçmeden vükelâ mec­
lisince ittihaz olunan karar ve sâdir olan irade üzerine 
beş bin kuruş ilâvesi suretiyle maaşı on beş bin kuruşa 
çıkarıldı.
22
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«Übbehetlu devletlû Mahmud Nedim Paşa hazretleri 
bilâ maaş hanesinde ikamet etmekde olup bu ise muvafıkı 
şanı âli olamıyacağmdan müşarünileyh hazretlerine mü- 
nasib mikdar maaş tahsisi ve sadrı sabık übbehetlu dev­
letlû Hayreddin Paşa hazretlerine dahi ma’zuliyyet maaşı 
i’tası ve bunların Babıâlice ta’yini mikdariyle keyfiyye- 
tin serian arz ve istizanı emr ü jermant merahim beyanı 
, cenabı mülûkâne mantukı celilelerinden olduğuna dair 11 
Şa’ban 1296 tarimli tdzkirei aliye meyanei âcizanemizr 
de kıraet olundu. Derdesti arz ve takdim bulunan me’- 
murini mülkiye tekaüd kanunu lâyihasında mesnedi sa­
dâreti ihraz eden zevat için on beş bin kuruş ma'zuliyyet 
maaşı takdir edilmiş olmasına mebni buna kıyasen mü- 
şarünileyhimadan Mahmud Paşa hazretlerine mücedde- 
ı den on beş bin kuruş ma’zuliyyet maaşı tahsisi ve Hay­
reddin Paşa hazretlerinin a’yanlik maaşı olan on bin ku­
ruşun maluliyete mahsus olmak üzere beş bin kuruş 
zammiyle on beş bin kuruşa iblâğı ve bu suretle müşa- 
rünileyhimaya müceddeden ve zamimeten verilecek yir­
mi bin kuruşun sicilli ahval komisyonu riyasetinden mün­
hal olup mevkuf tutulan on bin kuruş ile hâzinece bulu­
nacak diğer münasib karşilıkdan tesviye ve ifası husu­
sunun Maliye Nezaretine havalesi tezekkür kılındı ise de 
katibei ahvalde emr ü ferman hazreti veliyyülemrindir.
15 şi 96» [1].
•
Kuruçeşme’deki yalısında ve bilâhare Nişantaşı’nda 
kendisine mahsus olarak yapılan köşkünde ömrünü geçi­
rip 8 Cümad-el-ahire 1307 - 29 İkinci Kânun 1890 da 
nikris illetinden vefat etdi. Eyüb’de Bostan iskelesinde 
Şah Sultan imareti bahçesinde sağlığında hazırlatdığı 
mezara gömüldü.
[1] Başvekâlet Arşivi, meclisi mahsus 184/843.
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Etrafı kaim demir parmaklıklarla çevrilen ve diğer 
aile efradı meyamnda Mahmud Şevket Paşanın katli 
hâdisesinden dolayı i’dam olunan Damad Salih Paşanın 
da mezarını ihtiva eden aile kabristanındaki muhteşemŞf
kabrinin kitabesi :
Hu
Efahimi vükelâyı saltanatı seniyyeden sabıka sadrâ­
zam elmerhum-ül-mağfur el muhtaci ilâ rabbihilgafur 
Tunuslu Hayreddin Paşanın kabirleridir. Ruhu şerifine 
fatiha. 1307.
O yaman, çıkan (Sabah) gazetesi ölümü münasebe­
tiyle şunları yazmışdır:
«Sadrı esbak Hayreddin Paşa kadimen mübtelâ ol­
duğu nıkris illeti şu günlerde nüksederek hazık etıbba 
taraflarından tedavisinde gösterilen ihtimam te’sirini gös- 
termiyerek evvelki akşam Nişantaşı’ndaki konaklarında 
enfası ma’dudei hayatını ikmal ile dan bekaya irtihal ey- 
lemişdir.
«Naaşları turukı aliye meşayihi tehlil han olduklan 
ve pek çok zevatı kiram bulunduğu halde ihtifalâtı kâ­
mile ile konağından sahile indirilerek istimbot ile Eyüb e 
naklolunup omda defnedilmişdir.
Rahmetullahı rahmeten vâsia
«Merhum Çerkezistanm asıl bir ailesine mensub ol­
duğu halde Çerkezistan muharebatı ilcaâtiyle küçük ya­
şında Tunus’a gelip ol vakit Tunus vâilisi bulunan zat 
tarafından terbiye ve ta’limine ikdam ve meşhud olan 
zekâ ve dirayet eserine binaen tahsilinin ikmali için Av- 
rupaya i’zam olunmuşdur.
€Avrupada fünunı askeriyeyi tahsil ederek Tunum­
da topçu askeri sınıfında terakki eylemişdir.
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«Tunus vilâyetinin ba’zı mühim hizmetlerinde is­
tihdam olundukdan ve me’muriyyeti mahsusa ile payi- 
tahtlerin ba’zılarına da gönderildikden sonra Hazinedar 
Mustafa Paşadan sonra Meclisi Müdiran reisliği man­
sıbına gelmişdir. Tunus mâliyesinin ıslahı zımnında me­
saisi meşhud olmuş ve doksan beş senesinde bil isti fa 
Tunus hizmetinden çekilmişdir.
«O sene Istanbıd’a gelerek hâiz olduğu feriklik rüt­
besi 2 Şevval 1295 tarihinde vezarete terfi’ buyurulmuş 
ve müahharen sadâreti uzma makamına gelmişdir. 
'Bir müddet sonra infisalleri vuku’ bularak a’yan a’ -alı­
ğına ta’yin buyurulup Kuruçeşme’de vâki’  sahilhanele- 
rinde ve zikrolunan konaklarında duayı hilâfetpenahiye 
devam etmekde idiler.
«Hakkında mebzul olan avatıfı padişahı cümlesin­
den olmak üzere dört beş ay mukaddem, hastalığının te­
davisi için Almanyalı doktor Scheveninger celb edilmiş idi.
«Osmanlı ve Mecidî nişanlarının murassa’ birinci 
rütbelerini hâiz oldukları gibi ecnebi devletlerden pek 
çoğundan dahi nişan almış idi.
«Arabiden başka birkaç Ecnebi lisanına vâkıf olduğu 
gibi fünunı siyasiyede dahi yedi doalyı hâiz idi. Avrupa- 
ca şarkın meşhur siyasilerinden olmak üzere şöhret ka- 
zanmışdır [1].»
Gene o zaman intişar eden (Mizan) gazetesi de [16 
Cümad-el-ahire 1317, numara 133] şunları yazmışdır:
«Sadrı esbak Hayreddin Paşanın vefatı kendusini ve 
efkâr ve âmalini yakinen bilen bilcümle muhibbanı mülk 
u milleti ve desti ihsanına hasrı taayyüş etmiş bir hayli 
muhtacini teessüf i azimi. gark eylemişdir.
«Hayreddin Paşanın tercemei hali memaliki garbiye- 
de binbir geceden bir safha gibi gelecekdir. Çünkü küçük
[1] 10 Cümad-el-ahire 1307, numara 154.
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yaşında anasından babasından ayrılıp Kafkasya dağların­
dan İstanbul’a gelmiş bir çocuğun İstanbul’dan Afrika’­
ya ve oradan da Fransa’ya giderek âli mekteblerinde 
tahsilini ikmal etdikden başka ulûm ve elsinei şarkiyyeye 
tam bir vukuf peyda etmesi, bununla beraber başvekil 
sıfatiyle müddeti medide Tunus’un riyaseti umurunda, 
bir müddet de hilâfeti muazzamai islâmiyenin mesnedi 
sadâretinde bulunup umun siyasiyede dahi yedi tulâ es­
babından ve âlemin belli haslı ricalinden sayılması çr'bi 
bir muvaffaktı m et her bir kula müyesser olur muvaffa- 
kiyyatdan değildir.
«Sinni hayli ilerledikden sonra darülhilâfeye avdetle 
devlet hizmetine sülük etmiş ve pek az müddet vazife 
ifd edebilmiş ise de merhumun yüzünden memalikı m ah— 
rusenin büyük bir zayiata uğramış olduğu vukuf erbabı 
indinde müsellemdir.'»
Hayreddin Paşanın hayır ve hasenatı sever bir adam 
olduğuna d,«1 âh t eden aşağıdaki satırlarda gene (Mizan) 
dan [7 Receb 1307, numara 136] nakledilmişdir:
«Sadrı esbak merhum Hanreddin Pasanm malından 
sülüs mikdarım fakir ve muhtacinden elli dört aileye 
hane inşasiyle anların te’mini maişetlerine ve münasib 
mikdarının dahi mektehlerin ıslahına sari edilmek üzere 
vasiyyet etdikleri ma’al’ıftihar istihbra kılınmışdır.
Gecen nüshalarımızın birinde «vezaifi agniya» ben­
dinde dermiyan eylediğimiz vazifeyi merhum bihakkın 
ifa etmiş ve daima sitavis ve rahmet Vsuniyle yâd olun­
masına sebeb olacak hamiyyet ve uluvvu cenah eseri 
gösterilmisdir. Mevlâ rahmet eyliye.»
Ali Fuad Bey, «Servetifünun» daki makaleler seri­
sinde [numara 90 - 1564] diyor ki:
«Hayreddin Pasa aslen Çerkeş olup Tunus vâlisi Ah- 
med Paşanın rikkiyyeti altında yetişmiş, Tunus’da ve Av­
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rupa’da arabca ve jransızcayı, ulûmı şarkiye ve garbiye- 
yi mükemmel suretde tahsil ederek bilhassa siyaseti şerf- 
iyye ve hukuku esasiyeyi ve tarihi siyasîye âid ma’lû- 
mat vasıtasiyle temeyyüz etmiş idi. Tunus’da müddeti 
medide riyaseti nüzzar hizmetinde bulunarak muamelâtı 
siyasiyede ihatai kamile hâsıl eylemişdi. «Akvem-ül me- 
salik fi ma rifet-i ahval-il memalik» namiyle münteşir 
eseri faziletinin şahididir. Türkçe lisanına vukufu mah- 
dud olup kaleme aldığı şeyleri arabca olarak yazar, ba‘~ 
dehu türkçeye terceme etdirirdi. Ahlâkan metin ve müş­
tekim, cesareti medeniyyesiyle mütehayyiz idi.»
Sicil müellifi Mehmed Süreyya Bey, «zi servet ve 
yesar, sözünde sabit, cerî ve mukdim idi» diyor.
«Kamus-ül-a’lâm» da «ulûm ve fünunu mütenevvia- 
ya, arabî ve Fransız lisan ve edebiyatına vukufu ve akl ü 
dirayeti» ile tanındığı kaydedilmişdir.
«Meşhur Adamlar» da şunlar yazılıdır :
«Doğru özlü, doğru sözlü bir adam olarak tanmmış-
dır.»
Müsteşrikler tarafından neşrolunup Maarif Vekilli­
ğince tevsi’an terceme etdirilmekde bulunan Islâm Ansik­
lopedisinde şunlar yazılıdır:
«İkinci Abdülhamid devri ricalindendir. Aslen Çer­
keş ise de Tunus’da terbiye olmuşdur. Orada gösterdiği 
yüksek meziyetlerden dolayı mühim me’muriyyetlere 
çikmışdır. Son zamanda baş müdir olmuşdu. Osmanlı 
devleti ile Tunus’un münasebetlerini takviyeye çalışrnış- 
dı. Sultan Abdülaziz’in bir fermanı bu münasebeti te’yid 
etmekdedir. Hayreddin Paşa Tunus valisi Sadık Paşa 
ile arasında zuhur eden bir ihtilâfdan dolayı memleketi 
terk ederek (Paris) e gitmişdir. Hicrî 1294, Milâdî 1877 
de Sultan Abdülhamid İstanbul’a getirtmiş, evvelâ ma­
liye ıslahat komisyonu reisliğine, sonra Şûrayı Devlet
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riyasetine ta’yin etmişdir. Rusya ile yapılan felâketli mu­
harebeleri ta’kib eden müşkil devirlerde sadrâzam ta’yin 
olunmuşdur 1295 - 1878. Müşarünileyh Abdülhamid’in 
cülusundan i’tibaren sadâret makamına getirilen zatla­
rın sekizincisidir. Hayreddln Paşa pek liberal bir adam­
dı. O vakit açılan ıslahat devrinde büyük tebeddüller 
yapmiş, başlıca adliye işlerini düzeltmeğe çalışmışdır. 
Sadâret makamını mümkün olduğu kadar takviye etmek 
istiyordu. Çünkü Abdülhamid hu makamını Yıldız sara­
yının iradelerini icra ile mükellef âdi bir makam haline 
getirmek emelinde idi. Ulema sınıfı kendisine muhalif 
ve muarız idi. Onlar, sadrâzamın yalnız meclisi vükelâ* 
ya riyaset etmesini istiyorlardı. Haureddm Pasa sekiz ay 
iş başında bulundukdan sonra azledilmişdir. İstanbul’da 
70 yaşında iken 1307 (1889) da vefat etmiş ve Eyüb lıa- 
tiresine defnedilmişdir. Emin, cesur, sebatkâr ve liberal 
bir adam olarak ma’rufdur. Akvem-ül mesalik fi nıa’ri- 
fet-i ahval-il memalik ünvaniyle arabca yazdığı bir ki- 
tab İstanbul’da 1293 de basılmışdır. Bu kitabın tilrkçe 
bir tercemesi vardır, İstanbul 1296. Bunun fransızca ter- 
cemesi de Reforme nécessaires aus Etats Musulmans a- 
diyle Paris’de 1875 de basılmışdır [1].»
Hayreddin Paşanın doğru özlü ve doğru sözlü oldu­
ğunu, hak ve adaletin tecellisi için nefsini bile tehlikeye 
koymakdan çekinmemiş bulunduğunu gösteren en iyi ve 
kuvvetli vesika Midhat Paşa ile arkadaşları hakkındaki 
hüküm üzerine toplanan meclisde ileri sürdüğü mütalaa­
dır. Toplantıda bulunanların çoğu kararın icrası, pek azı 
da hafifletilmesi re’ymde bulunmuş iken Hayreddin Pa­
şa şu mütaleayı beyan eylemiş idi:
«Böyle bir mes’elei mühimme mehakimden ve mec­
lisi vükelâ ve meclisi ulemadan tasdik edildikden sonra
t i]  Encyclopédie de lTslâm V . 2, P. 925.
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mücerred velini’met efendimizce hâsıl olan tereddüd ü~ 
zerine bendegan ve a’yanı celb ve cem’ ile müşavereye 
müsaade buyurmaları ma’lüm ve müsellem olan adalet ve 
merhameti hümayunlarım bir kat daha i’lâ etmekle ha­
kikaten şayanı teşekkürdür. Arz ve tafsilden müstağni 
olduğu üzere bu mes’ele bir politika rengini alarak esas 
icrâât sarayı hümayunda teşekkül eden komisyonun re’y 
ve ittifakına bina edilmiş olduğu halde cinayeti şahsiye- 
ye müşareket gibi hükmedilmiş olduğundan hükmü i’lâ- 
mm icrasını hasbelsadaka muvafıkı hüküm ve zaman 
göremediğimden afv ve tahfifi ( merhameti seniyyei ce­
nabı padişahiye menutdur.»
Midhat Paşa muhakemesi münasebetiyle yazılan 
kıymetli bir yazıda Hayreddin Paşanın hareketi şu sa­
tırlarla belirtilmişdin
«Bu hey’eti teşkil eden zevatdan ve Midhat Paşanın 
en şiddetli aleyh dar arımdan olup kararın tamamiyle tat­
bikini istiyenler meyanında Mahmud Nedim Paşa, Ur- 
yanî zade Ahmed Es’ad Efendi, Cevdet Paşa, Rauf ’ Pasa 
gibi rical bulunuyordu, Ekalliyyet tahfifi ceza taraf darı 
idiler. Bu ikinci kısım zevat arasında namusu mücessem 
ıtlakma seza olan Tunuslu Hayreddin Paşanın mazbata­
ya yazdığı şerhi tarihi devri ahirin altın kalemle yaza­
cağı vesaik ve mekânetdendir [I].»
Times muhabiri de 1 Ağustos tarihiyle çekdiği tel- 
grafda şöyle demişdir:
«A zadan diğer ba zıları da ayni cesareti göstereme­
mişlerdir. Bunlar araşında hele Hayreddin Paşanın adını 
anmak lâzımdır. Bu paşa, her vakitki açık sözlülüğü ve 
dürüstlüğü ile Yıldız mahkemesinin çalışma usullerini 
başından sonuna kadar tenkid etmişdir [2].»
[1] Nevsali Osraanî, ikinci sene, sahife 181.
[2] Midhat Paşanın oğlunun hatıraları, İstanbul -  Tan gazetesi, 
tefrika numarası 21.
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Hayreddin Paşa bir suretle incinmiş olsa bile kıy­
metim takdir etdiği adamlara karşı kadirşinaslık göster­
diğini eski şeyhülislâm Üryanı zadenin ölümü karşısında 
izhar eylediği teessür isbat eder.
Mehmad Galib ve Ali Rıza Beyler, sadâreti zama­
nında vükelânın mes’uliyyeti mes’elesinde aleyhdar bir 
vaziyet alması yüzünden sukutunun az çok âmillerinden 
sayılabilen Es’ad Efendi hakkında gösterdiği teessür için 
diyorlar ki: '/
«Uryanî zadenin vefatında, müşarünileyh Hayred­
din Paşa eşkrizi teessür olarak merhumun evsaf ve me- 
ziyyatını yâd ve ta’dad eylediği meşhud olmuşdur ki e- 
fendinin zahımdidesi bulunduğu halde şu suretle kadir- 
danlik göstermesi ricali devlet için nümunei imtisal o- 
lacak bir ulviyyet eseridir [!]•»
Kendisi ile tanışmış olan Dahiliye Nazırı Memduh 
Paşa da şunları yazıyor :
«Tunus hükümetinde en yüksek me’muriyy etler de 
bulunmuşdur. Akıl ve dirayeti ve feyzi ü meziyyeti Şeyh 
Zafir Efendi canibinden Abdülhamid Hana tavsif olun- 
masiyle Dersaadet’e celb edildi. Uhdesine vezaret rütbesi 
tevcih olunarak İslahatı Maliye komisyonu riyasetine 
nasb olundu. Ba’dehu bir kerre sadrâzam oldu. Kendisi 
meslek sahibi bulunduğundan müdahenata yaklaşmıyor­
du. Safvet Paşanın sadâretinde bir meclisi mahsusa da’- 
vet olunur, müşkilâtı holiye ve maliye üstüne bahis açı­
lıp hey’eti mevcude idarenin muavvec deveran eyledi­
ğinden dur u ddraz kelâma ağaz ederler. Hayreddin Pa­
şa sami’inden olur. Onun yalnız, lâkırdıyı dinlemekle 
durması nazarı dikkati celb etdiğine mebni niçin sükût
[1] On Üçüncü Asrı Hicride Osmanlı Ricali, Mehmed Galib ve 
A li Rıza Beyler, tefrika numarası 34.
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buyuruyorsunuz. A ’zayı meclisdensiniz beraber söy­
leşmek lâzımdır denildikde İstanbul’a geldiğim çok vakit 
olmadığından serd edilen mütaleatı istima’ ile iktifa ey- 
liyeceğim. Mademki söze girilmesi teklif ediliyor soyli- 
yeyim. Avrupada hayli eyyam dolaşdım. Devletlerin eş­
kâli idarelerini tedkik etdim. Zamanı hükümeti ele al­
mış olan vükelâ her ne iş yapmış olsa muhassenatı der- 
miyen etmek âdetleridir. Hey’etin haricindeki parti mu­
halifler demek olduğu ma’lûmu âlinizdir. Bunlar icrââtı 
vakıayı tenkide çalışırlar. Matbuat dahi mensub bulun­
duğu fırkanın efkârına göre halka karşı makalâtı muk- 
nialariyle kendi fırkasını takviyeye sa’y eder. Şimdi bu 
meclisde işitdiğim sözler ise hükümeti keen başkaları 
idare ediyormuş gibi tenkid vâdesinde olduğundan şu 
tavra mütehayyir olduğum için hamuş duruyordum. Be­
nim zehabıma hey’eti hazıra eğri işleri doğru yola ge­
tirmeli ve yahud işden çekilmeli cevabını verdikde sahih 
Avrupada öyledir, hakkınız var, dediklerini müşarünileyh 
bana hikâye etmişdi. Filhakika Avrupada kuvayı kanu­
na alışıp da İstanbul’da bozuk ta’bir olunan sazdan ahenk 
aramak insanın beklemediği bir şeydir, ama ne çare her 
yerin edası sedası diğerdir. Hayreddin Paşa sadâreti es­
nasında bir gün saraya da’vetle huzura kabul olunarak 
ba’zı rical bil’içtima’ efsanelerle ezhanı işba’ etdikleri ih­
bar kılındı, isimleri şunlardır. Birer hizmetle taşraya 
gönderilse buyurulunca efendimiz bir metam alıcısı ol­
masa satıcısı dahi olmaz, ihbaratm sıdk u kizbe ihtimali 
derkâr ve bilâ muhakeme muamelede hucnet âşikâ.rdır. 
Müsaadei hazreti hitâfetpenahileriyle evvel emirde tah­
kikat icra kılınarak hak ve adil muktezası göpedilmek 
şanı şahâneye ahradır ihtaratı hiddeti mülûkâneyi ta’di- 
le vesiyle olduğunu bana söylemişdi.
«Vükelânın sureti teşkiliyle ta’yini vezaif ve mes’u- 
Uyyetlerine mütedair kaleme aldığı lâyihayı arz etdiğinde
34‘<
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muhteviyatı vehme dokunmasiyle sadâretden infisal ey- 
lemişdir.
«Bu mesnedden infikâk etdirilen zevat İstanbul’dan 
uzak tutulmak âdetdi. Hayreddin Paşa bir vilâyete veya 
sefarete nasb edilse ademi kabul ile Avrupaya gidiver­
mesi de evhama uygun gelemiyeceğinden sahilhanesinde 
ve müretteb gözcüler tarassudatı hafiyyesinde ikametine 
bizzarure iğmaz olunmuşdur. Müşarünileyhe bir aralık 
gene sadâret teklif olundukda hizmeti cenabı padışahi 
bâisi mefharetdir. Ancak dilhahı tacdari ile benim mes­
leğimde mukarenet kabil olamıyacağı takdirde yeni bir 
ihtilâfa mahal kalmamak üzere sadâreti deruhde etrnek- 
den çekinirim, ma’zeretini arz eylediği muhakkakdır. 
Yevmen yevmüleyyam zatı kadir dânileriyle teşerrüfüm­
de Tunus’da me’muriyyetlerinde bed' ile hizmeti Dev­
leti Aliyeye girdiğim ezmineye âid mesaili mühimmeyi 
kayıd ve imlâ eyledim. Evlâtlarıma yadigâr olacakdır 
demişdi. Mehadimi kiramı bu eseri tab’ ve neşrettirmiş 
olsalar pek güzel olur [1].»
Hayreddin Paşa «Tunuslu Hayreddin Paşa» namiy- 
le ma’rufdur. Malûmatlı ve dürüst bir adamdı. İslâm hü­
kümetlerinin düşkünlükleri sebebleriyle yükselme çare­
lerine dair arabca olarak yazdığı «Akvem-ül mesalik fi 
ma’rifet-i ahval-il memalik» adlı kıymetli eser bir ara­
lık ayrı ayrı iki adam tarafından terceme edilerek gaze­
telerle de tefrika edilmeğe başlandığı halde hoş görül­
mediği için men’ edilmiş ve kitab halinde basılma te­
şebbüsü de yarım kalmışken sadrâzam olunca kitab su­
retinde tab’ ve neşrolunmuşdur.
Eserin mukaddimesini terceme ve* kitab halinde bas- 
dıran « Ceridei Askeriye Muharriri » diye şöhret bulan 
Abdürrahman Süreyya Efendidir. «Mukaddimei Akvem-ül
[1] Asvatı Sudur, sahife 36.
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mesalik fi ma’rifeti ahval-il-memalik tercemesi» adiyle 
neşrolunup, nâdir bulunan bu eserin, çok muğlâk olmak­
la beraber, faideli ma’lûmat ve mütaleayı ihtiva eden 
mukaddimesi aynen nakledilmişdir:
«Tarih ile teveggul eden erbabı elbabe hafî ve setir 
olmadığı üzere hal ü akdi müşkilâtı umur ve zabt u rabtı 
mesalihi cumhur eyadü emanet ve ehliyyetlerine tevdi’ 
ve tefviz olunan erkânı devlet ve seramedanı milletin ve- 
zaifi mevkuleleri münhasıran şevket ve izzeti islâmiyenin 
tahkimi mebanii feru şukuhi emriyle mukteziyatı za­
maneye tevfikan külliyyatı siyasiyeyi kavanini esasiye i 
müliyeye ibtina ve ahkâmı mazbuta ve müteselsileye tat- 
bıkan cüz’iyyatı umuru ba’deltedkik ana göre deaimi hürri­
yet ve adaletin nasb ve ikamesine i’tina etmek kaziyyelerin 
den ibaretdir. Ancak bu vâdide noktai matlûbeye vara­
bilmek ve müdavelei sihamı re’y ve tedbirde hedefi 
maksudu vurabilmek evvelâ bu misillû dekayiki sencidei 
mizanı tedkik ederek mileli salife ve haziranın esbabı te­
rakki ve tedennilerini ariz u amik nazargâhı tahkikden 
geçirmek ve saniyen memleketin kabiliyyet ve isti’dadın- 
ca umun dâhiliyeye temşiyet vermekle müyesser olacağı 
varistei kaydı ıştibahdır.
«Hayfa ki birkaç asırlar bu dekayiki mühimmeyi 
külliyyen nazarı i’tibardan iskat ve meydanı hüner per- 
dazide biribirlerini mübakaya çalışan Avrupalulardan 
kat’ı rabıtai ihtilât ederek mukaddemleri tedbiri mülk 
ve i’marı memleket hususunda makbutı âlem ve serfirazı 
seramedanı kâffei ümem iken bu hali esef iştimal vara 
vara bizi dairei istifadeden dur ve akvamı mütecavizenin 
ve mürakabei teşebbüsatı terakki cuyanelerinden mahcur 
ve mehcur bırakarak bilâhare memaliki islâmiyeden y e v  
men ba’de yevm âsarı ma’muriyyet inhitata mâil ve fen­
ni tedbiri memleket süduru evliyayı umurdan mahv ve 
zâil oldu.
«Bu tercübesizlik saikasiyle erbabı halu akdin fi­
kir ve hayaline yerleşmiş olan daiyei teferrüd ve riichun 
dahiyei uzmayı istibdad ile hem’inan olarak cem’iyyeti 
medeniyei islâmiyeyi ihlâl ve tahrib ve kalbinde zerre 
kadar hamiyyeti milliye saklıyan erbabı vukufu sadematı 
izmihlal ile tehdid ve terhib etmiş idi.
atşte bu dakikaya mebni dibacei divanı siyaset ve 
mecmuai unvanı kiyaset sadrı pür temkin fehametlû 
devletlû Hayreddin Paşa hazretleri vatan ve milletine 
fartı rıfk ve mahabbetden naşi tedariki mâfat muradı 
, hayır i’tiyadma istinaden evvelâ evci i’lâyı izzet ve ikti­
dardan hadidi meskenet ve idbara sukutumuzun esbabı 
mucibesi ne gibi hat’iyata ma’tuf ve saniyen tecdidi me- 
bani feru iktidar ve ihyayı feru eslâfı zevili’tiba- 
nmızm ne türlü tedabir ve icraâta mevkuf olduğunu bi­
rer birer irae etmek üzere«Akvem-ül-mesalik» nam eseri 
mu’teberlerini telfik ve telkif ve mukaddimesinde er­
babı hal u akdin ağrazı mütehalifelerini edillei muknia 
ile tevfik ve te’lif buyurmuşlar idi.
«Eğerçi eseri mezkur indelcümhur rehini mahfazai 
i’tibar olmuş ise de şahidi nazik edayı meram vaz ı dil- 
nişini arab üzere çehre efruzi hüsnı insicam olmasiyle her 
arzı meftuniyet edenlere ruyi kabul ve muvafakat gös- 
termeyip haclegâhı temcnnü’ ve istiğnaya çekilmiş ve 
turrei dilfiribi ibaratı gibi vâdii talebde binlerce üftadesi 
dökülüp saçılmışken artık vatan ve milletin bedrikai fevz 
ve felahı olan böyle bir eseri saadet rehberden ebnayı 
vatanın mahrumiyeti hamiyyet ve fütuvvete sığar hâlâtdan 
olmadığına binaen bu ez’afı kalilülmehamid ceridei aske­
riye muharriri «Abdürrahman bin Ebi Hâmid» kabilei is­
tibdadın tevlid edebileceği her türlü muhatıra ve meha- 
ziri göze aldırarak fırsat buldukça me’mur olduğu mekâs- 
tibi âliyede mukaddimei mezkûrenin ta’lim ve tedrisine 
ibtidar ve bununla da iktifa etmeyip herkesin anlıyabile-
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ceği siyakda lisanı azabelbeyanı Osmaniye ledetterceme 
sureti mütercemesinin alâ veçhilittirad Ceridei askeriye ve 
Hakikat gazetelerine ve alâ Sebilil’istitrad evrakı hava­
disi saireye dere ve teşriyçün i’mali letayifülhiyelde sarfı 
ma hasli iktidar ederek maamafih dâyei dehrin mehdi in­
kılâbında şirazei cem’iyyetimizi dağıtmağa ve kânunu ha- 
miyyeti milliyemizi söndürüp soğutmağa ne gibi afetler 
beslenip yetişdirilmekde olduğunu fehm ve idrâkden 
kalmış olan zümrei müstebidine «Hayreddin» in neşri 
ziyayı kemalâtı hoş görünmiyerek mütercimi fakir ara­
lık aralık ma’razi tevbih ve tekdir ve hassadı istibdad i’- 
tiyadm çekememezliği ter çemenin ileri gitmesine ba’zı 
mertebe dâii te’hir olmuş ise de fakat
j M  l i ' j )
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neşidesince teehhüratı vakıa eseri mezkûrun i’tibanna 
nakisa getirmeyip belki her bar eshabı mütaleanın hırs 
ve iştiyakını arttırmakda ve her defa teehhür vukuun­
da lieclil’isti’cal idarehanemize niyaznâmeler yağdınU 
makda olduğundan artık telâtumi emvaci mevanii şevki 
sefinei azimete mâni’ olamıyarak bihamdillâhi tealâ 
keştii âmali mersayı selâmete inhac ve sermayei ümidi 
bendergâhı haridaranı hüner ve irfana ihraç edebildik ise 
de âsarı mezkûrenin öyle akdi mensur gibi evrakı peri­
şan üzere dağınık durmasına bir veçhile gönül kail ol­
madığından bir aralık kilki bedayi nümün ile evrakı 
mezkûreyi averdei silki tedvin ve «Elcevaib» matbaasında 
tab’ ve temsiline rhübaderet olunarak hemen serhaddihi 
tama karin olmuşken yine ba’zı i’zan meşrua ilcaâtiyle 
ikmali tab’ı vakti merhununa ta’lik kılınmışdı.
«Hamden sümme hamda çok geçmeksizin tElmülûk 
mulhemun» fehvayı hikmet ihtivası üzere müellifi mü­
şarünileyh hazretleri haiz olduğu isti’dadı hüdadad ik-
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tizasınca afitabı evci hilâfetin cazibei lutuf ve inayetine 
mazhar ve bedrihai teveccühatı seniyye kendilerine reh­
ber olarak Tunus’dan atebei ulyayı hilâfeti kübraya da - 
vet ve muvasalatları akibinde şehriyatı faruki şiar cani­
bi sinni-yül-cevanibinden allamei zu fünunı müşarûniley~ 
hin derecei ehliyyet ve iktidarı misbarı kamililayar takal- 
lub ve i’tibar ile ba’deVihtiyar karihai ilham sabihai mü- 
lûkâneden meclisi a’yan a’zalığı ve müteakiben ıslahatı 
maliye riyaseti uhdei istihkaklarına tefviziyle beynelvü- 
kelâ kesbi imtiyaz ve müahharen mölıri vekalet desti sa­
dakat peyvesti ehliyyet ve emanetlerine tevdiiyle berterm 
payei süllemi şeref ve i’tibarı ihraz ederek sayei hürri- 
yetvayei şahânede menafii külliyyei milliyeyi fevaıdi 
cüz’iyyei şahsiyeye feda eden ehli istibdadın entrikala­
rına artık çayı endişe kalmadığı gibi öteden beri zâtı 
hazreti mülukânenin nasbi ayn ve matmahi nazarı hü­
mâyûnları bulunan ibrazı müessiri Vatanperverinin za­
manı sa’d iktiranı dahi hulûl etmiş ve eseri mezkûr ise 
mülk u millete nafi’ bir mecellei saadet rehber olup 
münderecatı menviyatı hayriyyei hazreti züllullahinin ba~ 
rikai tecelliyatından muktebes bulunmuş olduğundan su­
reti mülehhasada ba’zı mertebe ta’dilât ierasiyle ta’mi.men 
lil’istifade destigâhı tab’ ve icadeye nihade olarak bi- 
hamdülillâh ikmali müyesser gerdei rabbı kerim ve ma 
tevfiki illâ billâh -iUaliyyi-l-alim.
Faziletli bir hâkim olduğu kadar değerli bir alim o- 
lan Bereket zade İsmail Hakkı Efendi de bu eseri Darütta’- 
lim müessisi meşhur İbrahim Efendinin tavsiyesiyle teıv 
ceme etmiş idi. Bereket zade diyor ki:
«Merhum (İbrahim Efendi) bana Tunuslu Hayred- 
din Paşanın Akvem-ül mesalikini göndermiş olduğun­
dan mukaddimei kitabı Akkâ’da iken terceme etmiş ve 
Dersaadet’e avdetimizde «Rehberi Saadet» ünvaniyle İs-
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tikbal ve bir mikdarını da Basiret gazetelerinde neşrey- 
lemişdim ki Ahmed Midhat Efendinin Ü ssilnkılâbındc.: 
[tenviri efkâr için kurmuş olduğum şu iş böylece men’ 
olunduğu ve elhaleti hazihi «Rehberi Saadet» serlev  
hasiyle terceme edilmeğe başlanmış olan eseri mu’teber 
dahi benim, hesab etmiş olduğum şeyi yerine getiremeye­
ceği cihetle ben dedim ki..] fikrasiyle işaret eylediği 
Rehberi Saadet budur [1].»
*
*  *
Ali Fuad Bey, Hayreddin Paşa için «hak ve hakikati 
söylemekden çekinmez, riyakârlık etmez bir zat imiş» 
dedikden sonra sadâreti zamanında geçen dkikate değer 
hâdiseleri şu suretle kaydetmişdir:
«Hayreddin Paşa sadâretde bulunduğu sırada teklif­
leri cümlesinden olmak üzere başkâtib Ali Rıza Paşanın 
da tebdilini istemiş olduğundan Sultan Abdülhamid Ali 
Rıza Paşaya «bu adam senin de tebdilini istiyor, halbuki 
başkâtib mes’ul me’murlardan değildir, bundan maksadı 
nedir? Git benim namıma olarak kendisinden istizah et» 
demesiyle o da yalısına gidip keyf'ıyyeti sual eyledikde 
«bu şahsınıza aid bir mes’ele değildir. Başkitabetde bu­
lunan zât hey’eti vükelâ ile hem fikir olmalıdır. Ve on-, 
ların ma ruzatını nezdi şahanede terviç etdirmeğe çalış­
malıdır; sizde ise bu cesareti göremediğimden tebdilinizi 
talebe mecbur oldum» der. Garibdir ki Hayreddin Paşa 
ile beraber Ali Rıza Paşa da tebdil edilip Hazinei Hassa 
Nezaretine naklolunur.
«Müşarünileyh Ali Rıza Paşa nakletmişdi ki sadâ­
retde bulunduğu sırada Şehremini Küçük Rıza Beyin 
(Paşa) azlini mükerreren arz etdiği halde iradei seniyye
d İ  Yâdı mâzi, sahife 144.
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Sâdir olmamış idi. Bir gün Hayreddin Paşa başkitabet 
dairesine gelip iradei seniyyenin ademi südurundan ba­
hisle «efendimiz bu adama emniyyet buyuruyorlar ise 
kendisini istihdam edebilirler. Fakat Babıâli bundan son­
ra onu şehremini sıfatiyle tanımakda ma’zurdur, böyle- 
ce arz ediniz» dedi. Bunun üzerine zâtı şahâne Rıza Be­
yin azlini ve kendisi Mabeynde bulunduğundan sadrâ­
zam tarafından celble keyfiyyeti azlinin bizzat tebliğini 
irade etdi. Hayreddin Paşa Rıza Beyi celb ederek azlini 
tebliğ eyledi. Rıza Bey mütecasirane bir eda île «ben 
efendimizin kulu, köpeğiyim, ister nasb buyururlar, is­
ter azil buyururlar. Ubudiyyetime asla halel gelmez» de­
mesiyle Hayreddin Paşa «kendini köpek menzilesine ka­
dar tenzil mi ediyorsun? Bir insan için ne büyük tenez­
zül!» sözlerini alenen sarf eyle di [1].»
Eski Dahiliye Nazırı Reşid Bey «Hatırat» nida di­
yor 'ki:
«İşitdiğime göre Tunuslu Hayreddin Paşanın sadâ- 
retde bulunduğu sırada aleyhine yazılmış olan bir jur­
nali padişah - hem nev’ama, hem de gûya emniyyet iz­
harı tarzında - bir gün kendisine göstermiş; müşarünileyh 
dik sözlü bir zat imiş. Kâğıdı okudukdan sonra zâtı şaha­
neye iade ile «efendim, bu meta’m alıcısı bulundukça sa­
tıcısı çok olur» demiş [2].»
Kemal Paşazade Said Bey, «Kamusu Said» de [sa- 
hife 182], affamé kelimesinin izahı münasebetiyle «İs- 
titrad» başlığı altında şunları yazıyor:
«Tunuslu Hayreddin Paşa merhumun sadâretinde kai­
me düşmüş ve muharebe gapailinden nâşi liralar pek ziya­
de babalanmış ya’ni fırlamış idi. Merhum ise liraların izdi-
[1] Servetifünun. numara 94-1568.
£2] Yeni Sabah, 26 Şubat 1941.
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yadı kıymetini bir faide zannedip anınla iftihar eyler 
imiş. Kemal Bey merhum bu i’tikadı tezyifen kıt"at âti- 
yeyi inşa eylemişdir.
Sadr-ı âl Tunus-ul-kaide 
Liravat küll-i yevm-in zaide 
Açlığa mafiş bu yüzden faide 
Rabbena çnzil aleyna maide
Hayreddin Paşanın sadrazamlığı zamanında hadis ci­
lan mühim mes’elelerin biri de Mısır Hidivi îsmaü Pa­
şanın azlidir. İsmail Paşa izin almadan istikraz yapmak 
için aldığı ferman hükümlerini sui isti’mal ederek Av­
ından yüz milyon liradan fazla borç almak suretiyle ec­
nebilerin müdahalesine meydan vermiş ve tebealarmdan 
olan alacaklıların haklarının te’mini vesilesiyle İngilte­
re ve Fransa devletlerinin vâki’ teşebbüsleri neticesinde 
kendisinin de düşmesini hazırlamışdır. Hayreddin Paşa 
tarafından Sultan Abdülhamid’e verilmiş olan lâyihada 
mes’,elenin hudusi sureti ve cereyanı hakkında verilen 
izahata nazaran eski Mısır vâlisi Said Paşa öldüğü za­
man üç milyon kadar borç bırakıp bu da me’mur ve kâ- 
\ tiblerin birikmiş maaşlarından ibaret dahilî borca mün­
hasır bulunduğu halde İsmail Paşa vâlilik makamına ge­
çince, Avrupadan istikraza başlıyarak memleketi yüz 
milyon liradan ziyade haricî borç altına sokmuş olduğu 
gibi halkdan üç dört senelik vergiyi peşin alarak o da 
mevcud borca inzimam etmiş ve bu paraların istiklâl 
dâiyesi uğurunda AvrupalIların celb ve tatyibi ve zevk­
lerinin te’mini yolunda sarf ve istihlâk eylemişdir. Bu 
hallere İsmail Paşanın en sonra istihsal etmiş olduğu 
fermanın sebeb olup bunu elde etdikden sonra merkezle 
rabıtası yalnız müretteb olan vergiye inhisar eyliyerek 
onun ödenmesinde de teehhürat ve müşkilâtdan hâli kal*
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mamışdır. Emelinin husuli için ihtiyar etmiş olduğu ha­
talar cümlesinden- olmak üzere teşkil eylediği muhtelit 
mahkemelerden hidivin zati ve hanedanı ile umuma âid 
mes’eleler hakkında verilecek kararların lâyetegayyer 
addiyle mer’iyyetini kabul ile beraber bu mahkemelerde 
mer’î tutulacak kanun ve nizamları Avrupaya tasdik et- 
dirmiş ve bundan böyle bu mahkemelerde tatbik edilmek 
iizere vaz’ olunacak kanunların Avrupa devletleri tara­
fından tasdik kılınmadıkça mer’iyytllicra tutulmasını da 
üzerine almışdır. Bilâhare borç alman paraların faizle­
rinin verilememesinden dolayı alacaklıların müracaat- 
leri üzerine tabi oldukları devletlerin vukua gelen mü­
dahalelerini ta’dil ve mukrizleri te’min için Ingiltereden 
Maliye ve Fransadan Nafia Nezaretlerine iki nazır ge­
tirtmiş ve nüzzar reisi Nobar Paşayı işden çıkarmağa 
Ingiltere ve Fransa devletlerinin muvafakatlerini istih* 
sal için malı muamelelerde ecnebi nazırların re’y ve ka­
rarları munzam olmadıkça bir gûna icraâtda bulunma­
mağı taahhüd etmiş olduğu halde bilâhare o nazırları da 
azletmişdir. İsmail Paşanın tutduğu meslek ve me’mu- 
nyyetinin başından beri imtiyaz şartlarına aykırı olarak 
ihtiyar eylediği hareket sebebiyle azli vücub derecesin­
de görülüp bu babda Avrupa devletlerinin ba’zılariyle 
gyari resmî müzakereye girişilerek onlar da bu fikrin 
husulüne müsaid göründükleri hissolunmuş iken mes’ele 
o vakit nazarı ehemmiyyete alınmıyarak fırsat kaçırıl­
dığı gibi devletler dahi mes’elenin Babıâlioe tesviyesin­
den tereddüde düşüp İsmail Paşamn hidiviyetden isti’-  
fa9İyle oğlu Tevfik Paşaya bırakmasımn doğrudan doğ­
ruya kendisine teklifi suretim tercih etmişlerdir. Bu 
vak’alar üzerine İsmail Paşa tarafı şahaneye iltica ve 
dehalet eylemişdir.
Hayreddin Paşa mes’elenin hudusi suretini bu veç­
hile teşrihden sonra işin aldığı şekle ve ahiren Almanya,
IAvusturya ve İtalya devletlerinin dahi diğer devletlere 
iltihak etmiş olmalarına nazaran İsmail Paşanın azlinden 
başka çare kalmamış olduğunu beyanla «mes’elenin ne­
tice pezir olması için üç suret varidi hatır olup birincisi 
vakit müsaid olursa iş daha ilerlemeksizin hidivin sui 
idaresiyle ta’lil edilerek azli ve müşarünileyhe verilen 
ferman ahkâmımn imhasiyle 2 Rebiülâhir 1257 tarihinde 
Mehmed Ali Paşaya i’ta kılman imtiyaz fermanı hükmü­
ne irca’ edilmesi ve düsturul’amel tutulacak ferman ah­
kâmına nazaran hükümeti Mısriyenin Mehmed Ali Paşa 
ailesinin ekberi olan Halim Paşa uhdesine tevcihi icab 
ederse de Halim Paşa AvrupalIların bazı’ları tarafından 
ıma'zharı kabul olamayıp Tevfik Paşanın me’muriyyeti 
teklif edilmiş ve alınan telgrafnâmelerden hissolunduğu- 
na göre ezhanı ahalide de bu arzu tekarrür eylemiş ol­
duğundan irtikâbı ehaffi şerreyn kaidesince Tevfik Pa­
şanın me’muriyyeti cihetinin tercih kılınması;
İkincisi hidivin ecnebilerin teklifi veçhile ve ahali­
nin de inzimamı ârasiyle hodbehod oraca ferağı hükümet 
eylemesi;
Üçüncüsü gene ecnebilerin ısrarı üzerine buraca az­
liyle Tevfik Paşanın nasb ve ik’ad olunması suretleridir.
Son iki suret hukuki saltanatı seniyyeye külliyyen 
münafi olacağından mademki evvelki fırsat fevt olmuş- 
dur. Zaman müsaid olursa birinci sureti veçhile hidivin 
şimdiden azliyle muamelâtı müteferriasınm bilâ ifsatei 
vakit icrasına müsaraat gösterilmesi» mütaleasını arz et- 
rnişdir.
Mabeynde toplanan meclisi vükelâca tamrim 
mazbatada bu mütalea dairesinde mes’elenin teşrihi ile 
«İsmail Paşanın hidiviyetden azli ve fermam ahirin im<- 
bayı ahkâmı ile 2 Rebiülâhir 1257 tarihinde Mehmed Ali 
Paşaya verilmiş olan imtiyaz fermam âlisi hükmüne ir-
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camın mebde’i hareket ittihaz olunması müttehiden ten- 
sib kılındığı ve devletlerin efkârı Tevfik Paşanın nasbi- 
na ve efkârı ahali dahi bu surete meyyal olmasiyle hu- 
suli matlabm teshili için müşarünileyhin me’muriyyeti 
müreccah göründüğü beyaniyle keyfiyyeti azlinin ve ba’- 
dema mümkün ise Mısır’da oturup olamadığı halde me- 
maliki mahrusenin sair hiçbir mahallinde ikamet edeme­
mek üzere diğer istediği mahalle azimet ve ikametde muh­
tar bulunduğunun İsmail Paşaya ve hidiviyete nasbinin 
da Tevfik Paşaya telgrafla iş’am  istizan ve ol veçhile 
iradei seniyye istihsal kılınarak lâzım gelen tehliğat ifa 
olunmuşdur.
Fakat 1257 tarihli imtiyaz fermanı hükümlerinin ta­
mamen tatbik ve icrasmca tehaddüs eden müşkilâta meb- 
ni imtiyazların ta’dili lâzım gelmiyenleri te’kiden ve ta’dil 
ve tebdili iktiza eyliyenleri ta’dilen karar altına alman 
mevaddı hâvi 19 Şa’ban 1296 tarihinde isdar ve Tevfik 
Paşaya irsal kılman fermanda «memleketin idarei umu- 
rı mülkiye ve maliye ve adliyesi Mısır hidiviyetine âid 
olduğundan bunlara müteallik nizamatı dâhiliyeyi sureti 
âdilede vaz’ ve te’sis etmeğe ya hiref ve sanayü ve ticare­
tin terakki ve tevessüü ve ecanibin umun zabıtasiyle ge­
rek hükümet ve gerek ahali ile ecanib arasında olan mu­
amelâtı sairenin tesviyesi zımnında Devleti Aliyenin mu- 
ehadat politikasına ve Mısır üzerinde olan hukuki met- 
buiyyetine halel getirmiyecek suretde düveli ecnebiye 
me’murlariyle gümrük ve ticaert ve memleketin cümle 
umun dâhiliyesi hakkında mukavelenâmeler akd ve tec­
didine Hidivi Mısır bulunan zatın me’zun olacağı» fık­
rası ilâve ile beraber «umun mâliyece tasarrufatı kâmi- 
leyi haiz olacak ise de bundan böyle istikraz akdine 
veçhen minelvücuh me’zun olmıyacağı ve ancak ahvali 
maliyei haziranın tesviyesine mahsus ve münhasır olmak 
üzere dayinini haziranın ve yahud resmen ta’yin olun­
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muş vekillerinin muvafakatiyle akdi istikraza me’zun o- 
lacağı» tansis edilmişdir.
Sultan Aziz’in hal’i hâdisesine karıştığından dolayı 
Abdülhamid’in menfuri olan eski sadrâzam Mütercim Rüş­
dü Paşanın îstanbul’dan ayrılması kjeVfiyyetiüi de Hay- 
reddin Paşanın sadaretindeki işler arasına geçirmek lâzım 
gelir.
Mehmed Galib ve Ali Rıza Beyler tarafından yazılan 
makaleler serisinde [Peyam Sabah 18 Teşrini evvel 336] 
Sultan Aziz’in hal’i keyfiyyeti sadâreti zamanında vuku’ 
bulmasından dolayı Mağnisa’ya nefyedilmiş olan Müter­
cim Riişdü Paşadan bahsolunurken Sadrâzam bulunan 
Hayreddin Paşaya da söz intikal etdiriimiştir. Bu münase­
betle deniliyor ki:
«Rüşdü Paşanın işbu tebaüdi esnasında makamı sa- 
dâretdve Tunuslu Hayreddin Paşa bulunuyordu. Lâkin 
müşarünileyh Hayreddin Paşa padişahın arzusuna mu­
halefet etmedi, yahud edemedi. Ancak sonradan o ira­
deye karşı durmamış ve Rüşdü Paşayı kurtaramamış ol­
duğuna nedamet etdiği mevsukan müstahberdir.»
İbnülemin Mahmud Kemal Bey Rüşdü Paşanın ter- 
cemei halinde Mağnisa’ya gidişini yazarken «İstanbul’­
dan çıkarılması Sadrâzam Safvet Paşaya emrolundu. 
Safvet Paşamn «Rüşdü Paşa kulunuz, kudemadan ve er­
babı sadakat ve liyakatdendir. Dersaadet’den çıkarılması 
münasib olamaz. Burada bulunması herhalde faidelidir, 
merhamet buyurunulz» yolundaki arzı infisali mucib ol­
du» dedikden sonra sözü Hayreddin Paşaya intikal etdi- 
riyor ve şunları yazıyor:
«Safvet Paşaya halef olan Hayreddin Paşaya da ay­
ni emir verildi. O da selefi gibi muvafakat göstermedi. 
Padişah, ben Safvet Paşayı bundan dolayı azletdiyim
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halde siz de onun gihi Rüşdü Paşayı himaye ediyorsu­
nuz» dedi, muğber oldu.
«Hayreddin Paşa, Rüşdü Paşaya keyfiyyeti ihbar et- 
di vç «aralıkda saraya gitsün, arzı hulûs ve ta’zimat et- 
sün. Bigâne durmasun. îş fena neticeye varacak» dedirt- 
di.
Değerli biyograf buna ilâveten «Süleyman Reşad 
Beyden (oğlu) bu hususda ma’lûmat istedim. Şu sözleri 
söyledi» diyerek aşağıdaki satırları yazmışdır:
«Paşa, «gayri bu memleketde oturmak kabil olamı- 
yacak. Zira ihdl ve mevki’ pek fenalaşdı. Bizim Mustafa 
Efendiye ne dersin? Bunca yıllık hukuk ve ülfet varken 
bana geldikçe ağzımdan kaydığı sözleri yetişdiriyormuş. 
Saraydaki dostlarımdan birkaçı haber verdiler, ve Mus­
tafa Efendiye emniyyet edilmemesini ihtar eylediler. Bir 
eski dost böyle yaparsa başkaları ne yapmaz. Rahatsız­
lığımdan, tebdili havaya ihtiyacımdan bahis ile Bursa'ya 
azimetime müsaade olunması için bir tezkire müsveddesi 
yaz da göreyim» dedi. Yazdım. Okudükdan sonra «Bur­
sa İstanbul’un bir mahallesi hükmündedir. Efendimizi çı­
rada rahatsız ederler. Madem ki İstanbul’dan tebaüd et­
mek istiyorsunuz, bari Mağnisa’yı ihtiyar buyursanız, 
hem bilnisbe uzakdır, hem orada tarlalarımız var, gidişin 
bir münasebeti olur dedim. «Aferin, iyi düşündük, Bur- 
sa’yı Mağnisa yap» dedi. Müsvedde tebyiz olundu. Baş 
Mabeynci Hamdi Paşaya gönderildi, arz edildi. Padişah, 
bundan fevkalade memnun olarak üç yüz lira harcirah 
gönderdi. Vapur hazırlanması için Tersaneye haber gön­
derildi. «.Rüşdü Paşa, tebdili hava için Mağnisa’ya gidi­
yor, istikbal ve i’zaz ediniz» diye telgraflar çekildi. Pa­
şa gitdi [1].»
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İbnülemin’in mevsuk menbauıa dayanan ifadesi öte­
kini hükümsüz bırakacak mahiyetdedir.
** *
Hayreddin Paşa sadâretden infisal etdikden sonra 
Abdülhamdd II re’ylerinden istifade olunacağına kail ol­
duğu diğer devlet ricali gibi kendisinden de def’atla lâ­
yiha istemiş, Hayreddin Paşa da her def’asında ilk lâyi­
hasını tevsi’ ve ikmal ve siyasî ve İdarî işlerden başka 
me’murini şer’iyye muamelâtının ıslah ve teşkiline mü- 
teferri’ birtakım hükümler dahi dere ederek yirmi mad- 
deli mufassal bir program şekline ifrağ eylemişdir. Bu 
lâyihanın takdiminden sonra padişah kendisine tekrar 
sadâret teklifinde bulunduğu halde fikir mütabakati hâ­
sıl olamadığından ikinci def’a iktidar mevkiine getirilme- 
mişdir.
Ali Fuad Bey bu hususu «lâyihai ahirenin takdimin­
den sonra sarayla Hayreddin Paşa beyninde teati edil­
miş olan evrak mündericatına göre Sultan Abdülhamid 
tarafından müşarünileyhe tekrar sadâret teklif, o da vâ­
ki’ teklifi lâyihanın kabulüne ta’lik etmiş, hakanı mü­
şarünileyh ise kendisine bir muhtıra göndererek ba’zı 
te’minat ve tevsikat taleb eylediği halde arz etdiği mü-. 
taleatı matlûbe muvafık gelmeyip işin tehallüf eylemiş 
olduğu istidlâl kıhnmakdadır» diyor [1].
Ali Fuad Beyin bahsetdiği muhtıra, Paşanın hal ü 
şanı ile beraber Abdülhamid’in de fikir ve emelini ay- 
dınlatdığı için aynen aşağıya konulmuşdur:
«Hayreddin Paşaya gönderilen muhtirai hümayun 
suretidir;
«Geçende tebliği va’d buyurulan efkân seniyyenin 
tastirindeki teehhür ehemmiyyeti maslahatdan münbais
tl] Servetifünun, numara 92-1566.
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olmuşdur. İşte bu defa tahakkuk lüzumuna mebni su­
reti kat’iyyede teatii ejkâra ihtiyaç messetmiş olmakla 
berveçhiâti beyanı keyjiyyete ibtidar olunur şöyle ki:
«Evvelâ : Sadâret ve yahud başvekâlet mesnedi âli­
sini ihraz buyuran zevat ile sahib-ür-re’y vel karar olan 
zâtı hazreti mülûkâne beyninde vücudi vücubi kat’î rad­
desinde olan emniyyeti mütekabile ber kemal olmak ve 
hükümdarın vekiline olan emniyyeti bir ile on nisbetin- 
de bulunmak ve her hususda işbu emniyyeti mütekabi­
le ve mütenasibe esas ittihaz kılınarak ana göre idarei 
umur olunmak lâzım geleceğinden ve bir tarafdan dahi 
emniyyeti mebhusenin mebna aleyhi olmak üzere tara­
feyn miyanmda ezher cihet ittihad ve ittifakı efkâr hâ­
sıl olmak umur ve mehamı saltanatın hüsnü temşiyeti 
için bir şartı gayri münefek mesabesinde olduğundan bu 
babdaki ve daha hususatı âtiye hakkmdaki efkârı behi- 
yelerinin alâ tarikilvuzuh beyan ve tafsili;
Saniyen: Fi yevmina idarei memalike me’mur olan 
hey’eti muazzama rüesasının ya’ni başvekil yahud sad­
râzamların mesleki mdhsusı olmak ve bu meslek nezdi 
padişahide tamamiyle ma’lûm ve ma’ruf bulunmak ka~ 
vaidi müttehizei câriye olduğundan ve bu ise aksam ve 
derecatı muhtelif e sinden sarfı nazarla «Libéralisme» ve 
«Conservation» namlariyle iki kısma münkasim mesaliki 
muhtelifeden bulunduğundan ve fakat «Libéralisme» lâfzı 
her ne kadar serbesti demek olup serbesti ve hürriyet 
ise mevaddı meşrua ve matlûbeden ise de bu lâfzın Av­
rupalIlar nezdinde haiz olduğu meanii muhtelife ve m.u- 
eib olduğu sui isti’malât noktai nazarından bakılarak 
ahkâmı celilei şer’i şerif ile mukayese ve ahalimizin ta­
biat ve isti’dadiyle tatbik edildikde müntici fevaid ol­
mak şöyle dursun, bilâkis idarei devlet ve saltanatı esa­
sından tehzir ve tahrib etmekle beraber pek az müddet
ı
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içinde Hûda nekerde memalikin izmihlâline bâdi olaca­
ğından ve «Conservation» lâfzı dahi usuli müstasenei 
haziranın ibkası ma’nasmı mütezammm ise de bunda da­
hi haddi i’tidal ve tariki savabdan inhiraf edilmiyerek 
şimdiye kadar edilen hataları ta’mir ve sui isti'malât ve 
seyyiatı ıslah ve alelhusus saltanat ve devlete nafi’ ve ih- 
tiyacatı mülk ü millete muvafık suretde hareketle âtiyi 
' te’min ve memleketin tariki refah ve saadetde terakkisini 
tahkim esaslarına istinad edilmek hususları hedefi mak- 
sud ittihaz olunmak muktezayı şemiyei hamiyyet ve di­
yanet bulunduğundan velhasıl tafsilâtı meşruhadan müs- 
teban olduğu veçhile serbesti ve hürriyetde dini mübini 
islâmm irae ve beyan eylediği suretde « Conservation» 
usulünde dahi kezalık şer’i şerifin evamiri celilesine 
teb’iyyeten tedabiri şaibe ve müfide ittihazı ma’naları 
murçıd olunarak yoksa idaratı ecnebiyeyi bilâ teemmül 
kavul ve icra ile mülkü mahve ilka etmek hiçbir ferdi 
; âkile seza görülemiyeceğinden zâtı sâmilerinin mezkûr 
iki meslekden hangisine mensub olduklarının beyan ve 
iş’an;
«Salisen: ittihad ve tevafukı efkâr husuliyle mesnedi 
sadâret veya vekâletin bir zat uhdesine ihalesi takdirin­
de meclisi meb’usanm tekrar cem’i kaziyyesi hasbezzaman 
muvafıkı maslahat görülmediğinden müşarünileyhin bu, 
babda bir teklifi vuku’ bulmadıkdan başka faraza c.canib 
tarafından teklif vukuunda dahi kemali sebat ve kerhi 
ile red ve müdafaası; ,
«Rabian: Mes’uliyyeti vükelâ kaziyyesini esas ittihaz 
ederek idarei muhtelifenin istiklâli tamlarını te’min ve 
başvekil veya sadrâzam olan zatın kâffei umur ve efal 
ve harekâtı devlete riyaset ve muhtariyetini te’sis ve 
tahkim ve âdeta hukuki saltanatın hemen kâffesini yedi 
ahara tevdi,’ erkân ve esası devlet ve saltanatı tenehzir
I
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demek olduğundan ve bu ise tarafı Bobıâliden hâkipâyı 
, hazreti mülukâneye takdim kılınacak her türlü umur ve 
hususatm bilâ tereddüd kabulünü müstelzim olacağın­
dan ve halbuki şimdiye kadar arz olunan şeylerin cüm­
lesi rehini kabuli âli buyurulmuş olsa idi pek çok hati- 
at ve seyyiata sebebiyyet verilerek ve âdeta bunlara 
peyrev olarak maazallahi tealâ devlet ve saltanatın belki 
bâdii harabı olacağından ve binaenaleyh bu misillû bir 
fikrin efkârı saltanatla hiçbir veçhile tevfiki kabil ola- 
mıyacağmdan bundan külliyyen ve sureti kat’iyyede sarfı 
nazar buyurülmasv,
«İşte başvekil veya sadrâzam olacak zât hususat ve 
şeraiti mebhuseyi ve daha buna mümasil ba’zı mevaddı 
asliyeyi kabul ile bilâ istizan bir şey yapmaması, ve 
madam tarafeynin dahi ehassı amal ve aksayı mekasıdı 
devlet ve saltanat ve hükümetin vikayei şan ve namu- 
siyle te’mini istikbali ve vatan ve milletin istihsali esr 
babı refahı hal ve saadeti kaziyyei mu’tena bihası oldu­
ğundan ve işbu mekasıdı mühimmenin hayyizi husule 
hurucu mevaddı meşruhanın sıhhat ve sübutiyle kaim 
buunduğundan bu babda tarafeyn meyanmda ittihadı 
efkâr husuliyle iki tarafdan dahi ba’delkasem bir karan 
kat’î ittihazı vacibatdandır.»
Hayreddin Paşanın muhtırai seniyyeye cevaben arz 
etdiği mütaleat :
«Efkârı mekârim disân cenabı mülûkânenin hulâsa- 
hulasasını havi olan muhtırai seniyyede istifsar buyuru­
lan hususatm lâyihi hatırı kemter olan ecvibesi bervechi 
âti arz ve beyan olunur:
Birinci bendi âlinin cevabı
«Mezkûr bendi âlide irade ve ferman buyurulan mû- 
taleati hikmet gayatı seniyye hüsni idarei mülk için bi­
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rinci derecede aranılacak hususatı mühimmeden ve sadrâ­
zam ve yahud başvekilin umun mevküle ve me’muresince 
mazharı muvajfakiyyet olması metbuı efhaminin emniyye- 
ti çelilesi ve müsaadat ve müsaafati hümayunları nisbe- 
tinde taayyün edeceği umun yakiniyyeden bulunmuş t dü­
ğünden bu babda arzı tafsilâta hacet göremem.
s
İkinci bendi âlinin cevabı
«Şimdiye kadar iradei seniyyei mülkdari ve niyyati 
mahsusai hazreti şehriyari saniha pirayı sudur oldukça 
gerek şifahen ve gerek tahriren ma’ruzı âli kılınan efkâr 
ve mütaleatı naçizânemden meslek ve mişvan çâkarenem 
tamamen ma’lûmı meali melzumı cenabı padîşahi buyu­
rulmuş olduğundan buna dair izahat vermek tasdii muclb 
olacağı misillu «Libéralisme» ve «Conservation» denilen 
isimlerin Avrupaca tezammun etdiği meaninin icrââtı esa- 
siyesi şimdiki halde Memaliki Mahrusei Şahânede gayri 
mevcud bulunduğu cihetle me’murini Devleti Aliyenin bir 
ferdi bu iki kısımdan birisini ihtiyar ile ittihazı meslek 
etmesi mümkün olamaz. Nazarı kasiri übeydânemce Av- 
rupada câri olan kavaidi siyasiyenin harfiyyen Memaliki 
Şahânede icrası tebeanm ihtilâfı cins ü mezheb ve lisan­
ları hasebiyle muvafıkı maslahat olamıyacağndan ve Dev­
leti Aliyenin hali hazrmca dahi necahı müstelzim bir ne­
tice gösterememekde idüğünden 22 Şa’ban 1297 tarihli 
lâyihai çakeranemde arz ve iş’ar olunduğu veçhile umun 
şer iyye ve siyasiyece sahibi vukuf bulunan me’murivden 
bir meclisin teşkiliyle memaliki mahrusenin ıslahı ahvali 
esbabının istihsali müzakeratının Revasından sonra hâsıl 
olacak netice ve şeref südur edecek iradei seniyyeye tev- 
fiki hareket olunması vücubu taayyün etmiş ve emri ıs­
lahatça böyle icrââtı fi’liye tekarrür eylediği halde hali 
hazırın ahsenini muhafaza ma’nasını mütezammm olan
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«Conservation» mesleği ihtiyar olunmak lâzım geleceği 
der kâr bülunmuşdur.
Üçüncü bendi âlinin cevabı
«Meclisi meb’usanın ademi içtimai bahsinde tahtı ta­
ahhüde alınması ferman buyurulan hususi birkaç sebeb- 
den dolayı harici iktidarı çâkerânem olup birincisi ka­
nunu esasinin yüz on altıncı maddesine mugayereyetin 
den, İkincisi buna dair salifülbeyan lâyihai kemteranemr- 
de ba’zı mebahis arz olunmasmdandır. Şu kadar var ki 
ecanibin bu babda vuku’ bulacak tekliflerine karşı mü“ 
dafaa etmek ve kemali germi ve sebat ile reddolunmak 
çâkeri sadıklarınca birinci mertebe vezaifi ihtisas ve sa- 
dakatden olup vâkıa abdi âciz Devleti Aliyece bir esası 
ma’kul ve resin vaz’ı hakkında idarei efkâr ve beyanı 
re’y eylemekde isemde hiçbir vakit velev cify’î olsun 
ecanibin umun dahiliyei Devleti Aliyeye müdahale et­
melerini kat’a tecviz etmemekde olduğum cihetle bu ar­
zu uğurunda sarfı makderet ve mesai edeceğimde şüb- 
he yokdur.
Dördüncü bendi âlinin cevabı
«Kanunu esaside zükrolunan mes’uliyyeti vükelâ Si­
lide arz olunacak iki fıkradan ibaretdir: Birincisi atebei 
ulyaya arz edecekleri hususatı mühimme ve hutubi ce- 
simeden ba’zıları devlet ve milletçe ve vatan ve mülkçe 
muhassenat ve fevaidi nazarı hikmet, eseri cenabı mülû- 
kânede taayyün etmesiyle kabulüne iradei seniyye şeref 
südur etdiği halde hem maksadı âlii hümayuna tevafuk 
etmiş ve hem de o işin müstakillen bir mes’uliyyeti tevel- 
lüd eder ise yalnız hey’eti vükelâya tahmil kılınmış ola- 
cakdır. İkincisi şayed ba’zı mesaili mühimmenin ma’ru- 
zatı makrum rızayı cenabı mülûkâne buyurulmadığı an-
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iare a bundan başka bir ciheti nafia tasavvur edilmediği 
halde vükelânın isti’fası kabul buyurülacakdır, ve gene 
iradei seniyye ile evsafı matlûbeyi câmV me’murlar ta’yin 
buyurulacağı umuri mefruzadan olduğuna nazaran bunda 
hukuki saltanatı seniyyenin yedi âhara tevdii ve nüfusa 
hilâfeti kübranm kasr ü tahdidi gibi ubudiyyeti sadıka ile 
müftehir bulunan bir bendeye atfolunacak cihet yokdur.
Hatime
«Efkârı isabet arayı cenabı mülûkâne cemi’ zamanda 
izharı hakayık ve defi gavail ve halli müşakil için lir 
nebrası hikmet iktibas olduğundan bu bada lütfen ve te- 
nezzülen beyan ve ihsan buyurulan mütaleai celilei ce­
nabı velini’met bi minnete maal’iftihar arzı mütaveat et- 
mekden başka bir vazifei ubudiyyet ve sadakat bulunama­
yıp ancak rızayı bâri ve mülkdâriye muvafık ve hukuki 
zatiyei hazreti şahânenin hıfzıyle beraber mizacı mem­
leket ve ahaliye mutabık bir mesleki siyasî ve esası ta'yin 
buyurulması istirhamına dair balâda arza ietisar olunan 
efkâr ve mütaleatı abdi âcizlerince fevkalâde mucibi te­
essüf ve telehhüf oluyor ise de buna mücaseret edişim 
mahza ubudiyyetiyle müftehir olduğumuz metbuu efahham 
ve akdesimiz bedihiyüssübut olan fartı sadakat ve ıslahı 
übeydanemden münbeis idüğünden bu babda vuku’ bulan 
kusuru memlukânemin şümuli afv ve merhameti celi­
lei hilâfetpenahi ile meşmul buyurulması ümidi teselliyyct 
bahş olmakda bulunmakla katıbei umur ve ahvalde emrü 
ferman. 4 Rebiülevvel 1298.»
Ali Fuad Bey, bu muhtıra ile cevabım hulâsatan yazr 
dıkdan ve «müşarünileyhin mahdumu Tahir Hayreddin 
Beyin ifadesine nazaran Sultan Abdülhamid Trendisin» 
ıkaç def’a teklifi sadâret etmiş ise de her defasında pro­
gramının kabulüne ta’liki madde eylemiş, ve bakanı mü­
şarünileyh bunları tedricen mevkii icraya koyacağım
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va’d ttdiği halde «bu va’di hümayunun icrasını görebil­
mek için ömri Nuh ve sabrı Eyüb lâzımdır; bende ise 
bunun ikisi de yokdur» cevabiyle arzı ma’zeret etmişdir» 
dtedikden sonar şunu ilâve ediyor: «Hayreddin Paşamn 
mütaleatı meyanıada en ziyade meclisi meb’usamn acte- 
tmd içtimaim taahhüd edememesi keyfiyyetinin matlûba 
tevafuk eylememiş olması melhuzdur». Hayreddin Paşa­
nın mütaleaları arasında Abdülhamid’i en ziyade kuşku­
landıran» meb’usan meclisinin toplanmamasını taahhüd 
mes’elesi ise de ötekiler de ehemmiyyeti haiz oldukları 
gibi asıl mes’ele paşanın kuvvet karşısında eğilmez sağ­
lam bir karakter sahibi olması padişahı bu tasavvurun* 
dan vazgeçirdiğine hükmetmek daha doğru olur.
Değerli edib Süleyman Nazif Bey tarafından yazıl­
mış ve imzasız olarak neşredilmiş olan «Hatıratı Sultan 
Abdülhamidi Hanı Sâni» adlı eserde Abdülhamid’in ka­
nunu esasi tarafdarlığı hikâye olunurken deniliyor ki:
«.Havas arasında o zaman kanunu esasiye muarız bu­
lunanlar tarajdar olanlardan pek ziyade idi. Edhem Pa§a 
ve diğer birçok vüzera ve mütehayyizanı ricali devlet 
bir millete hazırlanmadan, ceffelkalem serbestli tam ve­
rilmesinin aleyhinde idiler. Hattâ Tunuslu Hayreddin Pa­
şa gibi sözünü esirgemez bir vezir bile sadrâzam iken 
bana bilmünasebe (eclâfı kanun ile silâhlandırmadan ev­
vel birçok düşünmek iktiza eder) demişdi. Bu ta’bir ay­
nen Hayreddin Paşanındır [1].»
Hayreddin Paşanın her vesiyle ile ileri sürdüğü ve 
muhtıraya verdiği yukarıda yazdı cevabda büe red ve 
te’vili kabil olamıyacak suretde açık olan kanunu esasi 
tarafdarlığı karşısında «eclâfi kanun ile silâhlandırmadan 
evvel birçok düşünmek iktiza eder» mütaleasında bulun­
mayacağı şübhe götürmez bir hakikatdir.
[1] Sahife 20 -  21-
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«Engelhardt» kitabının cn altıncı babında genç Türk 
hareketinden bahsederken bu siyasî cereyanın progra­
mını Hayreddin Paşanın hazırladığım söylüyor. Müelli­
f e  buna dair olan ifadesi aynen şöyledir:
«Islahat mes’elesi herkesi işgal etmekde idi. Bir 
aralık, 1863 senesi evailinde, padişahın - mutaassib ule­
manın telkinatı ve aşağı sınıf politikacıların nüfuzu t e ­
siriyle - eslâfınm isrine iktifa ve tanzimat ve ıslahata 
devam edeceğini va’deylediği hattı hümayunu red ve in­
kâr eylemesinden korkulmuş idi.
«Padişah tarafından verilen ba’zı garib emirler bu 
babdaki korkuları artdınyor, hattâ Sultan Abdülâzvz’in 
mutlakiyyeti idareye olan hırs ve hevesi fevkalâde bir 
dereceye vararak kendisinde hakikî cinnet alâmetleri 
görüldüğüne dair şayi’ olan rivayet teeyyüd eder gibi 
görünüyordu [1].
«Maamafih Âli ve Fuad Paşalar re’si kârden çekil­
meğe karar vermiş olduklarından ve padişah bu iki nam­
dan vezirin isti’faları takdirinde yalnız, binaenaleyh ik­
tidarsız kalacağını anladığından 1856 ıslahat fermanın 
te’yiden ve sadrâzama hitaben yeni bir hattı hümayun 
sâdir oldu. Padişah eski hatalarını şimdi göstereceği fartı 
gayret ve himmet ile örtmek istiyormuş gibi, büdçe açı­
ğını kapamak için şehrî iki milyon kuruş i’tasını bil’ihti- 
yar va’detdi. Böyle bir taahhüd ihtiyarının hakikî kıy­
meti ma’lûmdur; bir müddet sonra padişah va’.dini, ta­
ahhüdünü unutdu.
«Hükümet, yeniden, tecrübesizliği derecesinde mü- 
televvin ve kararsız olan bir hükümdarın â’mal ve heve- 
satina oyuncak oldu. Sultan Abdülhamid, hiç olmazsa, 
idare işlerindeki kifayetsizliğini, za’fını, fevkalâde halim
[X] Rivayete nazaran sadâreti bir Mevlevi dervişine teklif e t-
mişdi.
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ve mülâyemetiyle unutduruyordu. Halbuki Abdülâziz 
tab’an şiddetli ve muannid idi.
«Münevver fikirli vatanperver müslümanlar - padi­
şahın mutlakiyyeti idaresine nihayet vermeği tahayyül 
ve buna teşebbüs eden Hüseyin Paşa ile hesabsız taraf- 
darlarının |zamanında olduğu gibi - sarayın istibdadına 
karşı isyan etmek ihtiyacını hissediyorlardı. Bunlar pa­
dişahın da umumî ve müşterek kanununa tabi olması lâ­
zım geleceğini, devletin bütün kavanin ve mevzuatı ıs­
lah edilirken padişahın sonsuz salâhiyyetine dokunmamak 
münasib olmıyacağmı düşünüyorlardı.
«Haddi zatında henüz pek mübhem olan ve gerek 
payitahtda, gerek başlıca vilâyet merkezlerinde ara sıra 
gayet hafif suretde zâhire çıkan bu düşünceler, endişeler 
az bir müddet sonra taammüm eyledi ve nihayet bilâhare 
sadrâzam olan hükümet ricalinden birinin imzasını hâvi 
bir program şeklinde arzı vücud etdi [1].
«Hayreddin Paşa bütün müslümanların anlıyabileceği 
bir ifade tarzı ile diyordu ki:
«Herkes gibi hükümdarlar dahi beşer tabiatına has 
olan za’f ve azc ile müttesaf olabilirler. Ya diğer insanlara 
kumanda etmek için lâzım olan iktidar ve ehliyyeti haiz­
dirler. yahud bu İktidarı haiz olmakla beraber heves ve 
İhtiraslarına galebe edemezler, veya ne İktidar ve ehliyyet, 
ne de azim ve metanet sahibidirler.
«Milletin hükümet işlerine muavenet ve iştiraki, vü­
kelânın mes’üliyyeti, umumî mesalihde bir kontrol mev- 
cud olması birinci sınıfa dahil olan bir hükümdarın arzu
[1] Bu program ancak 1868 senesinde (Hükûmatı islâmiyeye m uk- 
tezi ıslahat -  Réformes necessaire aux Etats Musulmans) namıyle neş- 
redilmişdir. Sultan Abdülâziz saltanatının bu devrinde, ya’ni 1864 den 
1868 senesine kadar câri olan efkârı pek güzel tasvir etdiği içbı burada 
bahsetmeğe lüzum hissetdim.
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etdiği iyiliği yapmasına mâni’ olmaz. Bilâkis o hüküm­
dar, ej’al ve harekâtını kontrole me’mur olanların mu­
avenetlerine nâil olduğu için kendisini tebrike şayan 
addetmelidir. m
«İktidarsız hükümdara gelince; îngiltereye bakınız: 
İngiltere, mecnun bir hükümdar olan Üçüncü (George) 
zamanında uğradığı buhran kadar tehlikeli buhran görme­
miş ve kuvvet ve azameti için o zamanki hareketinden 
daha ulvi bir delil göstermemişdir. (Konsüllük ve impa­
ratorluk) devirleri tarihinin muhterem müellifi eserine 
şu muciz söz ile son veriyor: (Bir şahsın hükümeti, hü­
kümdarın iktidar ve ehliyyeti ne kadar yüksek olursa 
olsun, daima tehlikelidir.)
«Osmanlı memleketinde fıkhın siyasî ve dinî kısmı­
na âid eserler yazan âlimler kanun hüküm ve kuvveti­
ni haiz olan tefsirlerinde fikren müttehiddirler; bunlar 
hükümdarların haklarının kısmı a’zamınm vekâleten 
münasib şâhs ve hey’etlere tevdii hususunun bile bir hü­
kümdara haklarım tahdid etmiyeceğini, bilâkis dini Mu- 
hammedînin kabul eylediği hükümdarlık haklarının bi­
rini teşkil eylediğini beyan ediyorlar.
«Bu babda Osmanlı saltanatının eski bir kanununu 
tevsi’ ve ıslah etmek kâfidir. Sultan Süleyman’ın tanzim 
eylediği kanunda deniliyor ki: (Devletin idaresi ulema 
ile vükelâya mevdu’dur.' Padişah doğru yoldan ayrılırsa 
ulema ve vükelâ lâzım gelen ihtarda bulunmağa salâj 
hiyetdardırlar. Padişah bu İhtaratı nazarı dikkate almaz­
sa ulema ile vükelâ ordu reislerini keyfiyyetden haber­
dar edeceklerdir. Şayed padişah kanun hükümlerini ih­
lâlde ve hevesatma tebaiyyetde ısrar ve devam eylerse 
hal’ edilecek ve yerine padişah hanedanı erkânından bir 
diğeri intihab olunacakdır.)
«Şu halde ulema ve vükelânın siyasî vazifeleri (Av­
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rupa) 7ıın meşrut hükümetlerindeki meb’usan meclisi 
vazifelerinin aynidir. Hattâ ulema ile vükelânın vazife 
ve salâhiy y etleri daha âli bir mertebededir, denilebilir. 
Çünkü bu kontrole lüzum gösteren ahval ve esbaba müs- 
lümanlar da riyaseti diniye dahi münzam olur.
«Kanunnâmei Süleymanî pek çok zaman hükümete 
hayat verici bir te’sir icra etmiş ve Osmanlı devletinin 
terakki ve tealisine sebeb olmuşdur.
«İşte müslümanlar arasında taammüm etmeğe baş- 
lıyan ve bilhassa maksadları, hattâ teşkilâtı meçhul bir 
nevi’ siyasî cem’iyyet olan «Genç Türkiye» tim terceman 
olduğu efkâr ve hissiyyatm hulâsası bu idi.
«Bilâhare görüleceği veçhile bu fikir cereyanı tedri­
cen fi’ilyyata münkalib oldu [2].»
Yusuf Akçura, kıymetli bir eser olan «Türk Yılı» 
nda «Tanzimat ve Yeni Osmanlılar» dan bahsederken 
[sahife 296] buna temas ediyor ve aşağıdaki satırları 
yazıyor:
«Fransız siyasî muharrirlerinden ( Engelhardt ), 
«Türkiye ve Tanzimat» adlı ma’ruf eserinde «Yeni Os­
manlIlara», fransızca ünvaniyle «La jeune Turquie =  
Genç Türkiye» ye dair ma’lûmat verirken, bu siyasî ce­
reyanın programı olmak üzere Tunuslu Hayreddin Paşa­
nın 1868 de tab’ edilmiş olan «Réformes nécessaires aux 
Etats Musulmans =  Hükümeti Islâmiyeye elzem ıslahat» 
unvanlı risalesini zâkir ve muhtasaran tahlil ediyor. 
Bu risalede Devleti Osmaniye, tebeasının din ve cinsi 
muhtelif bir saltanatı islâmiye sıfatiyle mütalea olun­
muş dur. Tunuslu Hayreddin Paşanın içtihadına göre, bu 
saltanatın ıslahına muktezi tedbirlerin esası, Kanunî Sü­
leyman’ın «Kanunu Siyasî» sini tevsi’ ve ıslah etmekden
[1] Türkiye ve Tanzimat, sahife 173 -  176.
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ibaretdir. Osmanlı saltanatının o kadim kanunu, tevsi’ ve 
ıslah edilerek tatbik olunursa, ulema ve vükelânın siyasî 
vazifeleri, «Avrupamn meşrut hükümetlerindeki meclisi 
meb’usan vezaifinin ayni» olur.
«Engelhardt zannediyor ki Hayreddin Paşanın serdi 
etdiği mütaledlar, o sırada müslümanlar arasında taazzi 
etmekde olan maksad ve teşkilâtı hafî siyasî bir cem’iyye- 
tin, «Genç Türkiye» nin tercemanı efkârıdır. Ben Engel- 
hardt’m yanıldığına kaniim; Abdülâziz devri Genç Osman­
lIların programı, Hayreddin Paşa risalesinde görülen vu­
zuh ve sarahate malik değildi; ve bu vuzuhsuzluk Genç 
Osmnalilık hareketinin Osmanlı saltanatında son tecel­
lisi olan «Ittihad ve Terakki» devrinde de devam edip 
gitdi. Yeni Osmanlıların içinde Sultan Süleyman’ın XVI 
inci asırdan kalma kanunnâmesini tevsi’ ve ıslahla XIX  
uncu asrın son yarısında tatbik etmek istiyenler bulun­
sa bile ekseriyyet daha cezri yollardan yürümek taraf- 
danydı: Ebüzziya’nm Yeni Osmanlılar tarihinde görül­
düğü üzere, Namık Kemal gibi, Âyetullah gibi genç mü­
nevverlerin asıl ilham menba’ları fikık ve kanunnâmei 
Süleymanî değil, Avrupa devletlerinde tatbikini gördük­
leri veya işitdikleri kanunu esasilerdi; bununla beraber, 
iki ayrı ayrı vetirei tekâmülün mahsuli olan, hukukî ve 
siyasî müesseseleri yekdiğerine kanşdırmakdan da tama­
men vazgeçemiyorlardı. Bu cihetle Yeni Osmanhlann 
sırf hukukî bir noktai nazardan bile işlenmiş bir ideolo- 
ciyalan, sarih bir programları olduğu söylenilemez.»
Amerikalı profesör ( Lozdrob' - Studward ) «Yeni Â- 
lemi İslâm» adlı eserinde şarklıların garblılara karşı 
gösterdikleri i’timadsızlık ve nefretin sebebini tedkik 
ederken şarklılar arasında garblılara karşı aleyhdarlar 
bulunduğu gibi lehdarlar da bulunduğunu söylüyor ve 
İkincilere misal olmak üzere Hayreddin Paşayı gösteri­
yor. Müellif diyor ki:
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«Geçen yüz sene zarfında, garbe adavet fikri, şarkın 
ba’zı mıntıkalarında za’f kesbediyor, birtakım yerlerin­
de ie kuvvet peyda ediyordu. Fıtraten irticaî olanlar, ve 
taassuba tapanlar, garbe âid her sey, tabiî mekruh ve 
mat’un idi. Ancak, ehemmyiyeti haiz olmıyan bu ekalli­
yeti bir tarafa bırakırsak, diğer şarklı zevat o zamana ve 
ahvale göre telâkkiyyatı jikriyece yekdiğerinden tehallüf 
ederer. Efkârı hürriyetperverane sahibi olan zevat tara­
fından garbin te’sirleri, evvelâ samimiyyet, hattâ vccde 
mukarin bir şevk ve şadı ile telakki olundu. Kitabımızın 
ilk babında, hürriyetperver ıslahat ve teceddüdat taraf- 
darlarınm garbin fikir ve terakki esaslarını hüsni telâkki 
etdiklerini ve tasmim ve tasavvur eyledikleri dinî ısla­
hata ne veçhile esas ittihaz eylediklerini görmüş idik. 
Bu hürriyet, severler maddi ve dini islerde dahi ayni te­
rakki arzusunu göstermiş idiler. On dokuzuncu asrın 
üçüncü rub’u esnasında Türkiyeyi idare etmiş olan hilr- 
rivetverver Osmanlı ricali. Osmanlı hükümet ve cemaa­
tini tecdid ve ıslah için ciddî ve samimî mesai ibzal et- 
diler. İslâm âleminin diğer kısımlarında da ' bu mahi- 
yetde mesai sarf olundu. • Bu mesainin en mühim misali 
aslen Çerkeş olan Hayreddin Paşa tarafından Tunus’un 
ıslah ve tecdidi icm aöst°r:len c<dd.î fmlivetdir. Bu zat, 
Tunus Beyinin i’ timadını kazanmış, vezir nasb olunmuş- 
du. Mumaileyh 1860 senesinde Avruvada bir seyahat ic­
ra edip, garb medeniyetine âid derin intibalarla dönmüş 
idi. Avrupanm sonsuz tefevvukuna kanaat getirmiş ol­
duğundan garb usul ve efkârını Tunus’da nesr ü ta’~ 
mime büyük bir şevk ile teşebbüs etdi. Hayreddin Pasa 
bu işin imkânına tamamiyle kail bulunuyor ve Tunus’u 
sür’atle teceddüd ve salâh menziline erisdireceğine ina­
nıyordu. O: garbden hiçbir veçhile nefret etmiyordu. 
Hayreddin Paşa sadece, İslâm âlemi kendi dahilî işlerini 
sür’atle ıslah ve tecdid eylemezse yakında garb hâkU
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mıyeti altıncı düşmek tehlikesine ma tuz bulunduğunla 
görmüş, binaenaleyh pek ma’kul ve meşru bir vatanper­
verlik hissi ile memleketini terakki yolunda yürümeğe 
ve kendikendine istiklâlini koruybilecek bir kudret ve) 
kuvvet iktisabına sevk etmeğe çalışmışdı.
«Tunus Beyi Hayreddin Paşanın sözlerinden ve ver­
diği rapordan o derece müteessir oldu ki: Teceddüdat ve 
ıslahat hususunda vezirine tam me’zuniyyet ve salâhiyyet 
verdi. Hyreddin Paşa, irticaiyi)undan olan rical ve me’- 
murinin anud mümanaatına müsadif olmakla beraber bir 
müddet için büyük bir faaliyet gösterdi. Ancak ecel, o- 
nun hizmetlerini pek vakitsiz olarak nihayet vermiş, Tu­
nus da terakkiyyatı ahir eden feyziyab olamaksızın pa­
şanın ölümünden yirmi sene sonra Fransanın hakimiyeti 
altına girmişdir [1]. Hayreddin Paşa, vatandaşlarını va­
ziyetlerinin haşin hakikatlerinden haberdar etmek üze­
re «Milletlerin ahvalini anlamak için en emin tarik» Un­
vanlı pek mühim bir kitab neşreylemişdir [2]. Bu kitab 
Yakın Şarkda ve bilhassa Şimalî Afrika’daki hürriyet- 
perverleri de, milliyetçilerini de pek ziyade mütehassis 
ve müteessir etmiş, Tunus ve Cezayir milliyetperverli­
ğinin İncili makamına kaim olmuşdur. Hayreddin Taşa 
bu eserinde vatandaşlarına, maziye karşı gafilâne mer- 
butiyyet ve meclubiyyetden ibaret olan vatfiyyetlerini ve
[1] Hayreddin Paşa; yukarıda gösterilmiş olduğu veçhle Tunus’ -  
da değil İstanbul’a gelerek bir müddet sadrâzamlık gibi devletin en 
büyük bir makammı işgal etdikden sonra ma’zul bir hayat yaşarken 
İstanbul’da ölmüşdür. Paşanın Tunus’dan ayrılması ve İstanbul’a gel­
mesi sebebi de kezalik kayıd ve izah olunmuşdur. Şu halde müellifin 
onu Tunus’da iş başında iken ölmüş göstermesi yanlışdır.
Müellif
[2] Hayreddin Paşanm eserinin adı «Akvemülmesalik fi ma’ri- 
fetihi ahval-il-memalik» dir. «Yeni Âlemi İslâm» müellifinin göster­
diği isimde başka bir eseri yokdur. t
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başka her şeye karşı ibraz olunan müteazzimane lâkay- 
dîyi artık terk eylemek lüzumu ve haricî âlemde vuku’ 
bulan hâdiselerin tedkik ve tetebbüü zaruretini göster- 
mişdir. Müşarünileyh demiştir, ki: Avruyanın bugünkü 
refah ve ümranı tefevvuk veya din sebeblerinden ileri 
gelmiş olmayıp ancak servetin husul ve devrini kolay- 
lasdıran sanayi’ ve ulûmun terakkisi ve ticaret, san at 
ve ziraate karşı ibzal edilen daimi ve münevveram oir 
himaye sayesinde arzın hâzinelerinin istismarı neticesi­
dir. Bunlar Avrupalilar için tabiatı saniye hükmüne gir­
miş olan iki şeyin, hürriyet ve adaletin tabii neticelen­
dir. Eski asırlarda İslâm ■âlemi büyük, yüksek ve müte­
rakki idi: Çünkü hürriyetperver ve terakkiyyatm husu­
lüne acık ve müsaid idi. Lâkin taassub ve efkarın muz- 
limleşmesi yüzünden sukut etdi Bununla beraber ilk İs­
lâm asırlarının ruh hürriyetini uyandırmak sayesinde 
âlemi islâmın teceddüdü, ihyası elbette kabildir.
«Ben, Tunuslu Hayreddin Pşadan misal iradını, da­
ha ma’lûm ve meşhur olan Osmanlı ricalinden misal ira­
dına tercih eyledim; çünkü, bu misal on dokuzuncu fı­
şırda yaşıyan müslüman hürrıyetperverlerinin garb ef­
kârına karşı ne kadar müsaid ve garbe' karşı husumet 
gÖ9termekden ne derece ari bulunduklarını daha umu­
mî ve ma’nidar suretde göstermekdedir. Ancak zam,anın 
müruru ile, bu müslüman hürriyetperveranmdan birçok­
ları garbe âid meftuniyyet ve ümidlerinde aldandıklarına 
muhtelif sebeblerden dolayı kani’ olmuşlardır. Bilhassa 
Avrupa hükümetlerinin gütdükleri tazyik ve istilâ siya­
seti yüzünden birçok müslüman hürriyetperverleri gar­
bin en şedid düşmanları meyanma dahil olmuş, hattâ 
garb medeniyyetinin esasatından bile nefret eylemişler­
dir [1]-»
[1] Yeni âlemi İslâm mütercimi Ali Rıza Seyfi, İstanbul Ali Şük­
rü matbaası 1338, sahife 123 -  126.
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Hayreddin Paşa sadâretden infisalinden sonra Fran­
sızların Tunus’da himaye te’şisi ve Tunus valisi ile mu­
kavele akdeylemeleri üzerine de Abdülhamid’e layiha 
vermişdir. Orada yetişmiş olmak dolayısiyle vrîz’iyetini 
pek iyi bildiği bu vatan parçası için verdiği 16 Zilh'cce 
. 1298 tarihli lâyihada «mukavelei mezkûre mucebince 
Fransa devletinin kazandığı hukuk «1» Tunus’un Fransa 
devleti himayesinde bulunması, «2» Valinin ve ailesinin 
gerek ecnebilerden ve gerek memleket ahalisinden mu­
hafaza kılınması, «3» Vâlinin hiçbir devletle hodbahod 
mukavele akdedemeyip evvel emirde Fransa devletinin 
muvafakatini tahsil etmesi, «4» Tunus eyaleti haricinde 
bulunan Tunusluların Fransa süferası vasıtasiyle hima­
ye olunması, «5» Fransa devletinin Tunus eyaletinden is­
tediği noktalara asker ikame edebilmesi, «6» Umurı ma- 
liyei eyaletim Fransa devleti tarafından muayyen m e­
murlar ima’rifetiyle idare olunması maddeleri bulunduğu 
gibi işbu mukavele ahkâmından olarak Fransa devleti­
nin Tunus’da bulunan ceneral konsolosu Tunus '-âlisi 
tarafından eyaleti mezkûreye Hariciye Nazırı nasb edil­
miş olduğundan, ve Devleti Aliyenin hukuki hükümra- 
n’sine muhalif bulunan mukavelei mezkûreye Tunus 
ahalisi bir veçhile muvafakat göstermeyip kâffesi mu­
halif olarak elhaleti hazihi gerek Tunus hükümeti ve 
gerek Fransızlar aleyhinde muharebeye kıyam etmiş ol­
duklarından, ve Fransa devletinin eyaleti mezkûreyi bü­
tün bütün Cezayire ilhak ile memaliki idadmdan addey- 
lemesi ihtimalinden, ve bu suret vuku’ bulacak olursa 
Devleti Aliyece ve âlemi islâmca ne derece muzır olaca­
ğından, ve Babı ali ile Fransa sefareti ve yahud devleti 
beyninde doğrudan doğruya veya vesatati aharla bir mü- 
zakerei gayri resmiyeye girişilerek Tunus’ça icra oluna­
cak mevaddm tanzimine teşebbüs edildiği halde bir itti­
fak husulü melhuz bulunduğundan bahisle bu eyaleti
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